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tPROMENADES ET EXCURSIONS
km.
BRIG
Hotel-Rest. Bergsonne, heim. Zimmer, Fam. Pfammatter, 0 2 8 /4 6 1 2  73 EGGERBERG
Hotel Blattnerhof, freundl. Empfehlung, M. Roten-Wyden, 0 2 8 / 2 3  86 76 BLATTEN/NATERS
Hotel Furka, gepflegte Küche, mässige Preise, 0 2 8 / 7 3  11 4 4 OBERW ALD 40
Pension-Restaurant Lötschberg, Fam. A. Heynen, 0 2 8 / 4 6  22  38 AUSSERBERG
Hotel-Restaurant Killerhof, E. Berchtold, 0 2 8 / 5 2  13 38 STALDEN
Pension Ambord, Z im m er m it fliess. Wasser, Bad/Dusche, W C 
Fam. Ambord, 0 2 8 / 4 4  11 32 FERDEN 30
Café-Restaurant de la Noble-Contrée. M. et M me Galizia-Germann.
Salle pour banquets, petite salle, parking, fermé mercredi, 0 2 7 / 5 5  67 7 4  VEYRAS___________________ 2
Café-Restaurant de la Poste, repas de famille, salle pour sociétés, 
charbonnade et spécialités, 0 2 7 / 6 5  15 08 SAINT-LUC 22
Hôtel-Restaurant Favre, cuisine du patron, restauration à la carte. 
Spécialités et truites du vivier, 0 2 7 / 6 5  1128 SAINT-LUC 22
Hotel Schwarzhorn, Jos. Breggy (juin-septembre) 
Som mer 0 2 8 / 4 2  14 14, W in te r 0 2 8 / 4 2  15 44 GRUBEN 30
Hôtel Bellevue, Fam. Oertel-Emery, 0 2 7 / 5 5  11 75. Vue panoramique.
restauration, grillade au feu de bois V E N T H O N E 5
SION
Isérables vous attend pour vos sorties de sociétés, de classes, etc., 
ses divers restaurants vous plairont.
Société de développement, Isérables, 0 2 7 / 8 6  3 4  67 ISÉRABLES 10
Hôtel Beau-Site, grande salle pour sociétés et repas de famille, 
terrasse 2 0 0  places, 0 2 7 / 8 6  27  77 M A Y E N S-D E-R ID D ES 17
Hôtel-Café-Rest. des Pyramides, G. Philippoz-Renz, chef de cuisine, 
spécialités à la carte et sur demande, 0 2 7 /8 1  12 49 EUSEIGNE 15
Pension-Restaurant de la Poste, 0 2 7 / 8 3  11 64 AROLLA 42
Studios à louer à l'Oasis, M me Métrailler, 0 2 7 / 8 3  13 8 1 /2 2  5118 LA SAGE 34
Hôtel Col-d'Hérens, 0 2 7 / 8 3  11 54, restauration à la carte FERPECLE 38
Hôtel-Restaurant-Dortoir Col de la Forclaz, 0 2 6 / 2  2 6  88 , nombreux 
itinéraires pédestres. Point de départ tour du Mont-Blanc, glacier du Trient. COL DE LA FORCLAZ 15
Hôtel de Ravoire, Kléber Giroud, 0 2 6 / 2  23  02 RAVOIRE 10
Hôtel-Restaurant des Alpes, D. Vouilloz. Jardin et terrasse, 0 2 6 / 4  7117 F IN H A U T 30
Hôtel Beau-Séjour, Café-Restaurant, Fam. Gay-des-Combes, 
sur la route du barrage d’ Emosson, 0 2 6 / 4  71 01 F IN H A U T 30
Hôtel-Restaurant Au Verluisant, H. Michellod, 0 2 6 / 7  50  61 
Menu chaque jour et carte variée. Grande terrasse. VERBIER 27
Hôtel-Résidence Glacier-Sporting, E. Biselx, 0 2 6 /4 1 2  07 
Restaurant: m enu/carte , cuisine soignée C H A M P E X 22
Hôtel Bellevue, confortable et tranquille, vue, terrasse, parc.
Restaurant Taverne Pilon, 0 2 6 / 4  15 55, spécialités faites par le patron CHAM PE X-LAC 22
MARTIGNY
Hôtel-Restaurant de Ferret, G. Vernay, 0 2 6 / 4  11 80 FERRET 32,5
Vérossaz, balcon de la plaine du Rhône, point de départ du tour 
pédestre des Dents-du-Midi. La Poya vous réserve une très jolie
promenade. 10 km. de M onthey ou de Saint-Maurice_______________________VÉROSSAZ_______________ K )
Café-Rest. Au Rendez-Vous, restauration chaude sur demande,
fermé le mercredi, 0 2 6 / 8  4 5  52 M EX 10
MONTHEY
Site protégé, promenades faciles dans les forêts et les pâturages 
Dès Miex + 50  m inutes à pied - Pêche dans le lac de Tanay T A N A Y /V O U V R Y 2 0
Restaurant du Grand-Paradis, repas de famille, sociétés, noces. 
Terrasse couverte, 0 2 5 / 7 9  11 67 C H A M P É R Y 12
Restaurant La Perle-du-Léman, L  Esselier. 0 2 5 /8 1  23  23 
Spécialités du lac, camping, chambres, salle pour sociétés, 2 parkings. BOUVERET 15
Bouveret, port du Valais, pour vos week-ends, sorties de sociétés et 
vacances. Sa plage, ses campings, ses hôtels et restaurants renommés. 
Société de développement, 0 2 5 /8 1  21 26  - 81 23  71 - 81 29  09 BOUVERET 15
SAINT-MAURICE
Unterbüch
WALLIS
SCHWEIZ
1 2 3 0 — 1 6 0 0
Sonne, Ruhe und saubere Luft
Eine einmalig schöne Landschaft
Über 5 0 0  km markiertes Wanderwegnetz für jedes
Alter (regionale Wanderkarte)
Preisgünstige Hotels, Ferienwohnungen und Chalets
OnterreichZ ü r i c h
5LuzernKsndereteg
Im  Herzen 
des Oberwallis
(in der Augstbordregion)
-  Gutpräparierte Pisten für Anfänger und Könner
-  Sesselbahn, 5 Skilifte bis 2 5 0 0  m ü. M.
-  Günstige Schneeverhältnisse
-  Sie wohnen im Skigebiet -  kein Anmarschweg 
Hallenbad, Sauna und Solarium
Verkehrsverein Unterbäch 
Telefon 0 2 8 /4 4 1 0  85  
Unterbäch
HOTEL EDELWEISS 
APARTHOTEL 
MONTANARA
UNTERBÄCH
S E B n s f g M  m e
!5£55
Gemütliche persönliche Note!
Hallenbad, Jet-Streem-Anlage, Solarium, Sauna. Zim­
mer D U /W C , Bad/W C , Wohnstudios, Familienap­
partements, Aufenthaltsräume, Unterbächnerspycher, 
Grill-Room, Bankettsaal, Hotelbar, Sonnenterrasse, Kin­
derspielzimmer, Lift.
Im W in ter direkt bei den Skiliften.
Im Sommer Ausgangspunkt herrlicher Wanderwege. 
Für jeden Gast das Richtige!
Farn. Dirren, Tel. 0 2 8 / 4 4 1 4 2 2
HOTEL
UfaUtserhof
» A U V U f f f l f «
UNTERBÄCH
an der neuen Strasse
•  Urchige Walliserstube
•  Rustikaler Speisesaal
•  Komfortable Z immer (D /  WC /  Radio /  Tel.)
•  Jedes Zimmer mit sonnigen Liegebalkon
•  Gepflügte Küche - à la carte Service
•  Gartenterrasse m it Grill
Inhaber: P e te r  Zenhäusern, Tel. 0 2 8 / 4 4 2 3 9 4
^ ^B n n d ilp
,  *
Unterbich Q
T  L S
Hotel- Resta urant
BIETSCHHORN
UNTERBÄCH
Tel. 0 2 8 / 4 4 2 2 0 1
Ferien in Unterbäch -  ob Sommer oder W inter -  brau­
chen nicht teuer zu sein. Im Hotel Bietschhorn wohnen 
Sie im Zentrum des Ferienortes -  günstig, zeitgemäss, 
ruhig und ungezwungen. Sämtliche touristische Installa­
tionen befinden sich in unmittelbarer Nähe des Hauses. 
Vorzügliches, preiswertes Essen (Walliser Spezialitä­
ten) in unseren drei gepflegten Räumlichkeiten:
-  Restaurant
-  Pater-Furrer-Stube
-  Walliserkeller
Gruppenunterkunft für 3 0  Personen
Vollautomatische Kegelbahn im Haus.
Ob als Hotelgast, als Chaletbesitzer, als Mieter einer 
Ferienwohnung, als Spaziergänger, als Wanderer oder 
als begeisterter W in te rspo rt le r- Sie sind jederzeit unser 
w illkommener Gast.
Farn. Peter Furrer
H o te l-P e n s io n
Zenhäusern
Gut geführter Familienbetrieb mit 15 Betten, Zimmer 
mit fl. Kalt- und Warmwasser, teilweise mit Balkon. 
Etagenbäder, Restaurant und Gartenrestaurant, Lie­
gewiese, Parkplatz. VP S Fr. 28  - bis 3 6 - ,  W  Fr. 3 0 -  
bis 42.-.
Fa m ilie  H . Z e n h ä u s e rn -K n ü s li
Telefon 0 2 8 /4 4 1 1 5 7 ___________________________
H ote l A lpenrösli
B randa lp /U n te rbäch
Tel. 0 2 8 / 4 4  22 12 Geheimtip für Ruhesuchende, kleines gepflegtes
Hotel m it selbstgeführter Spezialitätenküche an 
sonniger Lage mitten in romantischer Gebirgsge­
gend, 7 Autominuten von Unterbäch entfernt oder 
mit Sesselbahn.
PLANUNG
BAU
VERKAUF
VERMIETUNG
VERWALTUNG
Ferienchalets + Appartements
K. Zenhäusern Unterbäch
Haus M ontana Tel. 0 2 8 / 4 4 2 1  2 4
Verkehrsbetriebe 
Unterbäch-Brandalp-Ginals
Ginais
—  schneesicher
—  keine W artezeiten
—  neuer Skilift /
2500 rri
1230 m
■ *  Brandalp
1700m
Unterbäch
Skisport
Die Sesselbahn Unterbäch-Brandalp und 5 leistungsfähige 
Skilifte erschliessen ein einzigartiges Skigelände bis auf 
2 5 0 0  m ü. M.
Sesselbahn 
Übungslift Dorf 
Übungslift Brandalp 
Skilift Tann 
Lift Breitensteg 
Skilift Seefeld
1 2 2 0 -1 5 7 0
1 2 2 0 -1 2 5 0
1 5 7 0 -1 6 1 0
1 5 4 0 -1 8 0 0
1 7 0 0 -2 0 0 0
2 0 0 0 -2 5 0 0
500  P /h  
4 0 0  P /h  
2 0 0  P /h  
60 0  P /h  
70 0  P /h  
60 0  P /h
*  RARON
Der Sommerhit: 
Mit der Sesselbahn auf die Brandalp, 
Wanderung zum Grosse im Ginalstal
Nähere Auskunft: Verkehrsbetriebe Unterbäch, Tel. 0 2 8 /4 4 1 1  86
p h o t o s  p u b l i c i t a i r e s
pour l e  touri sme e t  1 ' i n d u s t r i e ,
h ô t e l s  e t  r e s t a u r a n t s .
pour vos p rosp ec tus ,  c a r t e s  p o s t a l e s ,
a f f i c h e s ,  annonces e t  imprimés tous genres .
p h o t o s  p u b l i c i t a i r e s  
pour e x p o s i t i o n s ,  déco ra t io ns  mura les,  
v i t r i n e s  e t  p r o j e c t i o n s  de d i a p o s i t i v e s ,  
p h o t o s t u d i o  heinz p r e i s i g  
5, av. de la gare 1950 s i o n 
t é l .  027 22 '89 '92
Fendant z n fl.  () r ) ( j  /J  Dole
m .  L K n ô  ck jL  (Jw œ u j&  „
«SOLEIL DU VALAIS» ^  ^  ^  y  «VALERIA»
Johannisberg  Grand vin mousseux
«GOUTTE D’OR» su.sse « VAL STAR »
D J E V AMonocristaux 
Corindons & Spinelles
Pour
la b ijou ter ie
l'industr ie  des 
pierres d 'ho rlogerie
l' industrie  des 
instrumenls de précision
l'industrie op tique  
LASER & MASER
l'industrie  é lectronique
l'industrie  chim ique 
et les laboratoires
l'industrie  textile, etc.
*  INDUSTRIE DE PIERRES SCIENTIFIQUES
H R A N D  O J E V A H I R D J I A N  8 .  A.
MONTHEY - suisse
Solution du N° 6 (juin)
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M A R T IG N Y  - S IO N  -  E Y H O L Z
Route d e  Fully Sous-Gare Près Viège
Fondation suisse 
en faveur de l’enfant 
infirme moteur- 
cérébral, Berne 
PC 80-48
P h o to  G. S a la m in , S ie rre
Tous les sports à 30 minutes
Hiver: Patinoire artificielle couverte, ski, curling, piscine couverte 
Eté: Tennis, natation, canotage, pêche, équitation, parcours Vita 
Quatre campings - Dancings
Renseignements: Office du tourisme de Sierre, Tél. 0 2 7 /5 5  85 35
Hôtels recommandés
Hôtel-Restaurant du Rhône
Farn. M. Constantin-Gruber 
Salquenen
Idéal pour vacances et banquets 
(120 places)
Tél. 0 2 7 /5 5 1 8 3 8 -3 9
H ôte l-R es tau ra n t A tlantic
Piscine chauffée
(ouvert de mai à septembre)
L'hôtel confortable 
au cœur du Valais 
des affaires et des vacances 
Place de parc assurée 
M me Ju les  R ey-C rettaz  
Tél. 0 2 7 / 5 5 2 5 3 5  
Télex 38 235
OSCAR
SIERRE
Route du S im p lo n  3 0  
Tél. 0 2 7 / 5 5  1 6  16  
LOETSCHER O S C A R
n o tre  e x p o s it io n
Carrelages - Parquets - Tapis - M oquettes - Papiers peints - Cheminées  
Fourneaux en pierre ollaire - Décoration d'intérieurs
in té r ie u r Repr. Ferd. L ie t t i  S .A .
P t ; --
j ë j r j r e
Hôtel-Restaurant àt lo 
SIERRE Lac de G e r o n d e ^ f ^
Un restaurant original creusé dans le 
rocher
Une cuisine réputée accompagnée 
des meilleurs vins de la région 
Fam. Freudiger-Lehmann 
0 2 7 /5 5 4 6 4 6
i g r è l
Agence Marcel Zufferey, Sierre
A ffa ire s  im m o b il iè re s  - F id u c ia ire  
M a îtr ise  fé d é ra le  
0 2 7 /5 5  69 61
Où irons-nous ce soir
D a n c in g  - C a fé -R e s tau ran t 
Ermitage
F a m il le  S a rbach  
55 11 20
R e s ta u ra t io n  ouve rte  de m ars 
à f in  s e p te m b re
Demandez les 
produits de la 
Distillerie BURO 
Sierre
55 10 68
HOTEL-& BÄDERGESELLSCHAFT
CENTRE MEDICAL
6 HOTELS, 390 BETTEN
Dir. Ernest A. Reiber LEUKERBAD WALLIS - SCHWEIZHÖHE: 1411 METERTelefon 027 /61  27 61
&  y  .  Oë
A
fr
,0^

Restaurant du Léman
Michel Claivaz 
Chevalier d 'honneur 
de l'Ordre de la Channe 
Membre de la Chaîne des Rôtisseurs 
Stamm Rotary-Club de Martigny
Tél. 0 2 6 /2  30 75 - Cabine 2 31 70 
Martigny
Tous les vendredis soirs dès 20  h., du 
24  ju illet au 28 août: 
grand buffet froid 
du 10e anniversaire
Fermé le dimanche et le lundi soir dès 18 heures
Pour vos repas d'affaires, séminai­
res, conférences et congrès, le 
Restaurant-Brasserie
LES ILES
à la Bourgeoisie de Sion
met à votre disposition des salles de
10 à 300  personnes.
Restaurant français 
Mets de brasserie
Se recommande: Jacques Sauthier
q -ç B  U p p
Das gute Speiserestaurant 
im Herzen des Oberwallis 
Täglich frische Fische 
M it bester Empfehlung:
Fam. L. Doser
Ihre Gaststätte 
im Oberwallis
Exquisite Küche 
für verwöhnte Gaumen 
Taverna: Erstklassige Walliser Spe­
zialitäten aus Küche und Keller. 
Pizzeria: Typisch Südlich m it ent­
sprechender Auswahl.
Restaurant Français: Gepflegte
Mahlzeiten à la carte.
Reservationen für Gesellschaften. 
Geschäfts- und Familienanlässe
r»  O
HOTEL
RELAIS
VN6M K E R
ln unseren gediegenen und gepfleg­
ten Räumlichkeiten wünschen w ir 
Ihnen einen angenehmen Aufent­
halt!
Fam. Walker und personal
Mörel
Tel. 0 2 8 /2 7  2 4 4 5
P
M  ARTIGNY... SI ERRE.. 
VISP... BRIG...
Où que vous soyez 
en Valais, 
dans les vallées 
ou dans les villes, 
Innovat ion 
est à proximité, 
pour  tous vos achats.
W o  im m e r  Sie sich 
im Wallis befinden, 
ist die Innovat ion 
für Ihre Einkäufe 
in der Nähe.
Union de 
Banques Suisses
i m  ■ i§8tjii
i f *   “91
Chèques de voyages - Change 
Eurocard - Diners Club 
Notices de voyages - Location de coffres
r -------------------------------  "
CHALET ”0R” A ST-JEAN A
Dans un environnement (au centre du 
V A L  D'ANNIVIERS) offrant de tous 
côtés un spectacle naturel d'une gran­
de beauté et un ensoleillement opti­
mum :
A VEN D R E
un appartement 2 pièces 46 m2 à 
Fr. 119'000.— et quelques apparte­
ments 3 pièces, de 73 m2 à 86 m2; 
de Fr. 1 6 7 '0 0 0 .-  à Fr. 1 8 2 '0 0 0 .-
Centralisation des ventes :
Rémy VOUARDOUX, ANN IVI ERS IMMOBILIER  
3961 Grimentz tél. 027/65 18 22
FABRIQ UE D'ENSEIGN ES LUM INEUSES 
ET S IG NALISATIO N ROUTIÈRE
□  0 3
1908 R iddes - Té léphon e  0 2 7 /8 6  24 76
BIBLIOTHECA VALLESIANA
17
volumes parus
Une collection d ’ouvrages originaux 
consacrés au Valais 
Etudes, témoignages et documents 
pour servir à l’histoire du canton
En vente dans les librairies 
et à Bibliotheca Vallesiana, av. de la Gare 19, Martigny
E U
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Les grâces de juillet
Seigneur, le beau mois! Tout en plénitude, en chaleur, en puis­
sance. Les manches retroussées ju sq u ’au-dessus du coude, 
regardez-le au travail: ses aubes frémissent d ’allégresse à des 
heures que l ’hiver masque du plus épais de ses ombres; ses 
midis sont flamboyants, éteignant l’ombre sous les arbres; et 
ses soirs lumineux se prolongent ju sq u ’à ne plus avoir envie de 
se coucher.
Ce que j ’aimais le mieux dans les juillets d ’autrefois c’était le 
chant de la faux dans les prés encore bleus d ’ombre, à peine 
séparés de la nuit. Le père déposait la hotte au coin de la par­
celle et déjà la lame glissait à ras du gazon, sous les trèfles et 
les berces. On ne peut imaginer musique plus douce que ce pas­
sage du tranchant de l’acier dans les tiges humides du premier  
matin. D ’un balancement de tout le corps naissait ce chuinte­
ment de source que le soupir vainqueur du faucheur accompa­
gnait. La faux passait e t repassait avec la précision du métro­
nome. Jusqu’à cette courte pause, au bas de l ’andain. Lé paysan  
reprenait son souffle en affûtant son outil.
Mais ju il le t  c ’éta it aussi le commencement des moissons du sei­
gle sur les parcelles superposées au-dessus des murailles. Le 
dicton soulignait ces rites immuables: «Le mois de juillet, fau­
cille au poignet»...
Il n’y  a plus de faucille que sur les armoiries communistes. Les 
nôtres étaient pacifiques e t  chantantes. C’était l’instrument 
privilégié des femmes. La force virile s ’armait de la faux; aux 
mains plus légères e t plus délicates la lame en demi-cercle 
emmanchée dans une poignée de bois. Elle chantait plus haut 
et plus vivement dans les fétus sonores, et ramenait la poignée 
à la gerbe dans un mouvement qui demandait plus de finesse 
que d ’efforts. Ruth la moissonneuse, somnolant sur le chaume 
e t ouvrant à demi les yeux sur la faucille d ’or dans le champ 
des étoiles.
Images tendres de juillet: il en est d ’autres qui évoquent la pas­
sion, la violence et le sang. C’est un quatorze ju il le t  que les 
Parisiens se livrèrent aux impulsions de leur haine en coupant 
les têtes des ci-devants dans la cour de la Bastille. Le soleil 
devait taper dur sur leurs guenilles e t leurs yeux voyaient 
rouge. Quarante ans plus tard, c’est à la fin de juillet, dans le 
même Paris, que la foule s ’agite pendant trois jours, les «Trois 
Glorieuses», et culbute la royauté incarnée par Charles X, le 
cadet du malheureux Louis XVI. Le mois qui rappelle le sou­
venir de Jules César porterait-il malheur aux rois?
Notre calendrier ne nous impose pas des souvenirs aussi tra-' 
giques. Juillet des abricots dans notre plaine, ju ille t des vacan­
ces dans les montagnes claires où l ’immense flambeau du soleil 
je t te  ses feux blancs sur les glaciers, ju il le t  de la liberté e t de 
l ’amour... Ecoutons un vieux poète:
Parmi ses blonds cheveux erraient les amourettes.
S’entrelaçant l’un l’autre  et ses yeux, mes vainqueurs,
Faisaient par leurs rayons un juillet dans mon cœur...
Que votre ju il le t  de notre an de grâce 1981 vous entre dans le 
cœ ur sous les couleurs de l’amour!

L'avenir da
«Il y a un juste équilibre à conserver 
dans cette nature qu’on agresse de 
toutes parts. Nous ne voulons pas en­
gager la lutte du paysage contre l’éco­
nomie mais trouver la formule qui 
concilie l’un et l’autre. »
C’est en ces termes que s’est adressé, 
sur le promontoire de la Jorette et 
dans le décor ensoleillé de Torgon, 
M. Georges Pillet, président, lors des 
assises annuelles de l’Association va- 
laisanne de tourisme pédestre. 
Marche, grillades, joie de vivre,
De quoi satisfaire l’estomac
La Jorette/Torgon où se tint l’assemblée; au micro, le président Pillet
amour profond du terroir, volonté de 
sauvegarde d’un pays fabuleux, ce 
sont-là événements et impressions 
qui marquèrent cette journée, hono­
rée de la présence du président du 
Grand Conseil et d’amis français ve­
nus rejoindre le groupe suisse sur les 
sentiers des hauts de Châtel et de 
Morgins.
Plus que jamais les Valaisans sont dé­
cidés à sauver leurs antiques bisses, 
ces canaux creusés jadis dans la mon­
tagne pour «abreuver le pays», pour 
apporter aux gens, aux bêtes, aux vi­
gnes et prairies l’eau indispensable à 
leur survie. «Les principaux bisses 
du Valais, entre les Dents-du-Midi et 
la vallée de Conches, avaient autre-
l'équilibre
fois une longueur de 2000 km., soit la 
distance de Torgon à Lisbonne», a dé­
claré M. Pillet.
Au cours des dernières années, des 
kilomètres de bisses ont été nettoyés 
en Valais pour la plus grande joie des 
promeneurs. L’eau s’est remise à cou­
rir dans ces canaux créés dans la 
montagne, taillés parfois dans le ro­
cher, franchissant souvent des parois 
vertigineuses au moyen de chéneaux 
de bois pour gagner la vallée assoif­
fée. Des sentiers sont en général
La borne-frontière à la Tour-de-Don
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A la Tour-de-Don, face aux Dents-du-Midi (ci-dessus) et aux Cornettes-de-Bise
aménagés -  et cela depuis des siècles
-  le long de ces bisses qui aujourd’hui 
reprennent vie.
L’année 1982 sera sur le plan suisse 
V«Année des sentiers». Avec comme 
slogan «La Suisse pas à pas», tout un 
effort sera déployé par les Amis de la 
nature, le Heimatschutz, le Club al­
pin suisse, les offices de tourisme et, 
bien entendu, par les associations de 
tourisme pédestre pour redonner vie 
aux sentiers oubliés. Il existe actuel­
lement en Valais plus de 8000 km. de 
cheminements parfaitement balisés 
pour promeneurs, dont 4000 km. en­
viron sont régulièrement entretenus 
par l’Association valaisanne de tou­
risme pédestre. m.
A Brigue, vous prenez le train rouge, 
flamboyant neuf, de la Furka-Oberalp- 
Bahn. Mais c’est plutôt le train des vacan­
ces qui vous prend, vous accueille, un 
train de plaisance. Il semble avoir été 
construit non pas dans un but purement 
utilitaire, mais pour la joie au cœ ur des 
voyageurs qui partent pour partir. Ce pe­
tit train  rouge n ’est pas sérieux, c’est un 
jouet de grandes personnes se surpre­
nant à rêver de leur enfance, à leur Noël 
d’autrefois.
Un petit train, un trait rouge reliant tous 
les villages de la vallée de Conches. Il sif­
fle, pour se faire rem arquer au passage, 
pour se donner de l’importance, et on 
l’entend, bien haut, sur les versants et 
jusque dans les zones déboisées par les 
avalanches. A Fürgangen-Bellwald, arrêt 
pour ceux du Gommer-Höhenweg, pour 
sauter dans la benne du téléphérique qui 
vous balance en sept minutes jusqu’à 
Bellwald.
Une ronde dans le village en plein déve­
loppement harmonieux, grâce au style 
chalet des nouvelles constructions ; pas 
de blocs. Le splendide autel baroque de 
l’église, où est représenté le «Jugement 
dernier» et la «Résurrection des corps», 
donne aux humbles habitants de l'endroit 
l’espoir de se retrouver corps et âme dans 
le bonheur éternel et la richesse opu­
lente, toute or, leur rêve d’ici-bas.
En attendant ce jour, courbés sur leurs 
champs de pommes de terre, ils accom­
plissent la parole de la Bible: tu gagneras 
ton pain à la sueur de ton front, pioche 
aux mains, hotte au dos.
Gommer 
Höhenweg
Sentier en corniche 
de la 
vallée de Conches
La batterie des cloches a été électrifiée, il 
fallait se m ettre à la page de la musique 
électronique. Elles n ’emportent plus 
dans leur envolée, le souffle irrégulier, le 
ha-han du marguillier.
Ils ont descendu la petite cloche et l’on 
déposée durant des mois sur le muret, 
près de la chapelle, exposée à tout ve­
nant. Elle était un don de l’impératrice 
d’Autriche, en signe de gratitude pour le 
village de Bellwald qui avait accordé 
l’hospitalité à la princesse, sa fille. Celle- 
ci avait fui la colère de l’empereur, op­
posé à son mariage d’amour avec un 
ro turier autrichien dénommé Holzer. La 
princesse, déchue de son titre, et Holzer 
vécurent cachés et heureux dans ce vil­
lage perdu, firent souche et eurent beau­
coup de petits Holzer.
L’inscription sur la cloche en fait encore 
foi: on peut y déchiffrer sans peine, or­
thographié en vieil allemand, le nom de 
Ludovica Keyserin, c’est-à-dire «impéra­
trice». Avec plus d’attention et de savoir, 
on pourrait sûrem ent reconstituer le 
texte entier, daté de 1722, sauf erreur. 
Cette cloche a disparu. Ils l’ont, paraît-il, 
vendue à un privé amateur de documents 
historiques. Peut-être pourrons-nous la 
retrouver, la petite cloche de l’église de 
Bellwald. Que les Holzer ou historiens se 
mettent à sa recherche.
Mettons-nous en route pour le sentier 
conchard, en corniche, le Höhenweg, sur 
la rive droite du jeune Rhône. Un peu 
déçu au départ, puisqu’il faut suivre une 
route à autos goudronnée et des chemins 
agricoles durant une bonne demi-heure. 
Mais après, que de joies tout le long du 
sentier, nos pieds libres, à l’aise durant 
des heures de marche.
Pâturages pentus, vaches ventrues, téti­
nes gonflées. Cette race de Conches, inof­
fensive -  vaches et génisses ne sachant se 
servir de leurs cornes -  font leur sieste 
ruminante sur le sentier, se lèvent péni­
blement à notre approche, nous reniflent, 
nous cèdent le passage. Bonnes vaches, 
bonnes comme le lait aux herbes sauva­
ges, odoriférantes.
Nous traversons le prem ier torrent pour 
atteindre, en quarante-cinq minutes, le 
départ du raccourci rejoignant la plaine à 
Niederwald, descente de trente minutes. 
Première petite étape, sur les vingt-neuf 
kilomètres à parcourir, de Bellwald à 
Oberwald, et les seize traversées de tor­
rents et combes à avalanches.
Munis de votre carte, éditée par le che­
min de fer Furka-Oberalp-Bahn et les so­
ciétés de développement du haut val de 
Conches, vous continuez votre course 
montagnarde, à travers prés, forêts, pâtu­
rages, attentifs aux signaux, balises et in­
dicateurs du tourisme pédestre.
Le sentier ondule tout le long du par­
cours. Les montées et descentes vers les 
torrents et cuvettes d’avalanches se suc­
cèdent et vous obligent à changer de vi­
tesse, c’est-à-dire à varier le rythme de 
vos pas. Ce sentier, très solitaire, entre 
printemps et été, est relié d’heure en 
heure de marche aux villages de la vallée; 
vous ne risquez donc pas d’être surpris 
par la nuit, toujours à une demi-heure de 
descente vers les auberges et les hôtels. 
Sur ce sentier, bien entaillé dans ce ver­
sant, parfois très abrupt, seul avec vos 
pensées, vous marchez des heures durant 
à la conquête de ce verdoyant pays. De là- 
haut, vous jetez un coup d’œil furtif sur 
les villages et hameaux en contrebas, lais­
sant grandir votre amitié pour ces habi­
tants du Haut-Rhône.
Vous traversez le pays des avalanches; 
toutes ont été baptisées, personnifiées.
Viaduc du Furka-Oberalp sur le Haut-Rhône: un chemin de fer que l’on peut utiliser à l’aller et au retour sur 
tout le parcours du Höhenweg
Quel festival de la violence que se donne 
la nature en hiver, avec ses avalanches 
poudreuses poussant devant elles la tor­
nade des vents! Quel festival de la vio­
lence, au moment de la débâcle, les ava­
lanches de fond griffant le sol comme une 
herse, arrachant touffes de gazon, buis­
sons de vernes et pierrailles! Les avalan­
ches, ici, revendiquent leur piste, et mal­
heur à la forêt qui voudrait empiéter sur 
leur large toboggan.
Dans cette lutte de vie et de mort, 
l’homme et la forêt collaborent. L’homme 
cherche à ancrer, à immobiliser les mas­
ses de neige au sommet, au-dessus de la 
limite des forêts, en construisant des 
pare-avalanches. La forêt, elle, s’aventure 
à renaître, à couvrir ses plaies par de jeu­
nes et flexibles mélèzes. Plaqués au sol 
par le poids des neiges, l’avalanche n ’a 
pas de prise sur eux. Cependant, témérai­
res, ces mélèzes su r les versants à l’est, 
faisant face aux verne à l’ouest, se relè­
vent chaque année, grandissent, se dres­
sent de plus en plus robustes et rigides. 
Forêt de mélèzes, arbres de lumière 
éclairant les sous-bois et jetant votre om­
bre diaphane sur un tapis d’herbe relui­
sante, attention! L’avalanche vous guette. 
Votre durée touche à sa fin: cinquante 
ans. Vos troncs se sont épaissis, cercle 
rouge et cercle blanc, et vous n ’allez plus 
vous plier devant l’avalanche. Vous êtes 
forts, comme tous ceux près de la mort; 
vous étiez faibles, comme tous ceux près 
de la vie. La mort blanche passera, vous 
brisera, vous projètera comme fétus de 
paille et le terrain  retrouvera sa nudité. 
Nous sommes là, immobile, jetant un re­
gard vers le haut, vers ces couloirs d’ava­
lanches très évasés, en forme d’auge, de 
cuvette, que l’on peut em brasser d’un 
seul coup d’œil jusque vers les sommets. 
Déserts d’herbe drue su r ces pentes 
abruptes où seuls les chamois peuvent 
prendre pied avec leurs sabots fourchus 
et tranchants. Nous sommes là, jetant un 
regard vers le bas, où gisent les restes 
de combat: troncs enchevêtrés, blocs, 
champs de pierrailles. Fragilité de la vie; 
nous passons accidentellement dans ces 
lieux de batailles gigantesques non sans 
un certain effroi. Mais tout n ’est-il pas 
accident dans la nature et notre vie? 
Nous qui aspirons à la durée, nous nous 
tenons là, une fraction infinitésimale du 
temps et demeurons pas plus qu’un es­
saim de moucherons sur une p ierre plate 
et chaude. Pas important, la vie, la mort, 
dans ce pays de vie, de mort. L’important 
et le sens de la vie, c’est s’identifier avec 
tout ce qui est. Etre l’avalanche, être ce 
vieux mélèze, avec ses moignons de bran­
ches, seul, veillant sur la forêt renais­
sante à ses pieds, ê tre le déchaînement 
des torrents, être ce désert de verdure 
sur ces pentes impitoyables et l’aigle en 
rase-mottes pour surprendre les marmot­
tes, être les montagnes et leurs lieux se­
crets où coule une source ignorée, être 
ces araignées, surprises sur le sentier et 
leur fuite éperdue, en un mot, être le 
monde et être le non-être à l’origine du 
monde. (D’après Lao-Tseu.)
Après cette petite parenthèse philosophi­
que et cet arrê t contemplatif, revenons à 
nos moutons, à nos vaches de la vallée de 
Conches. Reprenons notre marche en 
surplomb sur tous les villages de la vallée 
s’incrustant sur un fond ininterrompu de 
verdure.
Egrenons ce chapelet de villages: Nieder­
wald, Blitzingen, Selkingen, Biel, Ritzin- 
gen, Gluringen, Reckingen de triste mé­
moire (un monument en souvenir des 
trente victimes de l’avalanche de 1970 a 
été élevé sur la place sous forme d’un 
bloc monolithe; les noms et prénoms des 
disparus ont été gravés su r une plaque de 
bronze), M ünster le chef-lieu, Geschinen, 
Ulricken de belliqueuse mémoire, Ober- 
gesteln, Oberwald. Aucune consonnance 
latine, c’est le Valais alémanique, bien
tranché par ses us et coutumes, son rude 
dialecte, ses fromages, ses pommes de 
te rre  roses et sa race de vaches gris- 
mauves.
Le mince dépliant de poche que vous of­
fre le chemin de fer Furka-Oberalp-Bahn 
et les sociétés de développement, respon­
sables de l’entretien du sentier, vous don­
nent tous les détails pour entreprendre 
cette course de neuf hfeures de marche 
ininterrompue. Mais, accordez-vous le 
loisir de deux journées pleines afin qu’un 
contact intime s’établisse avec ce beau 
pays et ses âpres paysages.
Il est recommandé de le parcourir en 
deux étapes: Bellwald-Münster ou Rec­
kingen (cinq heures et quart) Münster- 
Oberwald (quatre heures). Retour avec le 
Furka-Oberalp-Bahn.
Sentier! Gommer-Höhenweg! tu ondules 
comme une symphonie: allegro à la des­
cente, allegretto à la montée, andante à 
l’arrivée au village. Le leitmotiv: l’avalan­
che. A. Mathier.
Bellwald, point de départ ou d’arrivée
martigny 1 -2  août 1981
C’était en 1980 à Schwalmstadt (Allemagne): Martigny posait sa candidature par M. Robert Franc, président de la Société de développement (au micro); à gauche, 
M. Alphonse Seppey, président de la Fédération valaisanne des costumes
L'Europe seins frontières
Il n’est un secret pour personne que 
notre monde est truffé de sigles d’or­
ganisations internationales -  que la 
plupart des mortels ignorent ou veu­
lent ignorer. Ces organisations visent 
autant des buts politiques, militaires 
qu’humanitaires.
En son temps, il a toutefois apparu à 
une équipe, dont le président, M. 
Mon de Clopper (Belgique), fonda­
teur, que ces diverses associations ne 
couvraient pas l’idéal de tout un peu­
ple, lequel n’a pas souvent accès aux 
grandes options politiques mais qui, 
en fait, est la base de notre société. Il 
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manquait dans cette panoplie de 
créations dites en faveur de l’huma­
nité, l’Europe des coeurs, l’Europe 
sans frontières.
C’est ainsi qu’est née l’Européade 
pour tenter de pallier les faiblesses 
de certaines institutions qui ont ten­
dance à fermer les frontières aux 
contacts aussi bien humains que 
culturels.
L’Européade est donc une manifes­
tation destinée à promouvoir, dans 
l’amitié et le respect, les rencontres 
et l’union entre les ethnies européen­
nes sous le signe du folklore. Les ca­
ractères et la diversité du patrimoine 
culturel et traditionnel sont sources 
d’enrichissement et de compréhen­
sion mutuelles, apport essentiel à 
l’établissement d’une véritable com­
munauté européenne.
Notre pays n’est pas demeuré insen­
sible à ce mouvement. C’est ainsi que 
le comité international a bien voulu 
concrétiser ces idéaux par une orga­
nisation de l’Européade en Suisse. 
Contacts pris avec Martigny et son 
groupe, La Comberintze, la réalisa­
tion de ce vœu a rencontré d’emblée 
l’enthousiasme.
Les Danois des îles Fe

Et c’est ainsi que les 31 juillet, 1er et 
2 août prochains, la cité d’Octodure 
recevra dans ses murs quatre mille 
deux cents participants appartenant 
à cent trente groupes de quinze pays: 
Allemagne, Autriche, Belgique, Da­
nemark, Espagne, Finlande, France, 
Grande-Bretagne, Grèce, Italie, Nor­
vège, Portugal, Suède, Turquie et, na­
turellement, la Suisse.
De la joie, de la couleur, de la danse, 
de la musique et du chant animeront 
les quartiers de la ville et le stade mu­
nicipal durant trois jours. 
L’organisation d’une telle manifesta­
tion incombe à La Comberintze, à la
Les Valaisannes; à droite, de haut en bas, les groupes 
de la Grèce, de la Provence et de la Sardaigne
Société de développement de Marti- 
gny et à la Fédération valaisanne des 
constumes dont le président, M. Al­
phonse Seppey, est le seul représen­
tant de Suisse à faire partie du comité 
international européen.
Le programme de cette dix-huitième 
édition de l’Européade (la première 
fois en Suisse) prévoit: le vendredi 31 
juillet, bal de l’Europe réservé aux 
groupes; le samedi 1er août, un kios­
que à musique avec chœurs et or­
chestres, un grand défilé du folklore 
européen et le bal de la Fête natio­
nale suisse; le dimanche 2 août, la 
manifestation à grand spectacle sur 
le stade municipal. 15^.
’id e r b ie r
Europeade
Our world is full o f capital initial letters that stand for international organizations, 
which the majority o f people ignore, or want to ignore. There are as many political 
and military organizations as humanitarian ones.
Some time ago, it seemd to a certain group of people, that these organizations do not 
take account o f the ideals o f a wide range o f people who often do not have access to 
the big political options, but who, in fact, are the basis o f our society. And among the 
multitude of organizations, they perceived an important omission: one that expressed 
the feelings o f a Europe without frontiers, one that represented folklore and cultural 
tradition.
Thus, the Europeade was created in an attempt to make up for the weaknesses o f cer­
tain institutions that tend to close the frontiers to human as well as cultural contacts. 
Its founder and present chairman is Mon de Clopper of Belgium.
The Europeade is intended to promote in friendship and respect a folklore union bet­
ween the ethnic groups that makejip the European community o f nations. The cha­
racteristics and diversity o f their cultural and traditional patrimony are sources o f 
mutual enrichment, an essential contribution to a European community: something 
worth preserving and promoting.
Our country, Switzerland, is not indifferent to this movement, although, during the 
years o f the First World War, some o f our lovely old customs received a serious 
setback.
Long after the city dwellers had dropped wearing folklore costumes, which they con­
sidered as old-fashioned, the country folk kept up the traditions, but these did not sur­
vive the hectic years o f post-war emancipation and modem industry. One reason was 
that the costumes are very expensive to make. They are made o f handwoven woollen 
cloth or silk e.g. for skirts and bodices, and of velvet; they include handwoven shirts 
with hand-made lace on cuffs and collars, particular forms of straw hats covered with 
yards o f embroidered silk ribbons, lace gloves, hand-knitted white Stockings, low-hee­
led shoes with silver buckles and jewellery specially made to go with the costume.
And these costumes are different in every one o f the 23 Swiss cantons; in some places 
they even vary from one valley to another. Not only that, the women have a workday 
~costume generally made with coloured handwoven linen; a Sunday costume as des­
cribed above and still a richer one for special occasions, such as holidays, weddings, 
christenings and funerals. These are often handed down from mother to daughter for 
generations.
In the 1920s, historians, ethnographers and others interested in Swiss culture and fol­
klore became alarmed at the loss o f these customs. In several towns, local groups re­
introduced costumes for wear at patriotic festivals. Where heirlooms had disappea­
red, they were recreated after models in museums or pictures found in State archives. 
Thus, the costume o f Basle was recreated after an etching o f 1660.
Finally, the scattered groups joined into an Association of Swiss Costumes, while 
others founded the «Heimatwerk» to re-introduce handicrafts made at home to 
counterbalance machine-made objects. The «Heimatwerk», whose head office is in Zu­
rich, with shops in several Swiss towns, teaches women to spin, weave and embroider, 
while men learn to carve again their tools and furniture as did their fathers.
It is interesting to compare the carved ornaments on houses and furniture between 
cantons. In the Valais, for example, they use designs ó f stylized suns handed down 
from pagan times, whereas in the Grisons one finds carved furniture made in the Re­
naissance style. The folklore groups also sing and dance.
In due time, the Swiss Association o f Costumes and Folklore became a member o f the 
Europeade movement. As an expression o f these ideals, the international committee 
wished to organize a Europeade in Switzerland. They contacted Martigny, where La 
Comberintze, a local folklore group, exists. As a result, there will be 120 folklore 
groups, a total o f 1400 persons, dancing and singing within the walls o f Octodure 
(Martigny) from July 31 to August 2, 1981. The invited groups will come from 15 dif­
ferent countries: Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Great Bri­
tain, Greece, Italy, Norway, Portugal, Spain, Sweeden, Switzerland und Turkey. 
u The organisation o f the festival is being handled by Lq. Comberintze, the Valais Fe­
deration o f Costumes and the Society o f Development o f Martigny. (Incidentally, Mr. 
Alphonse Seppey, president o f the Valais Federation, is the sole representative o f 
Switzerland in the international European committee.)
It will be an unforgettable experience to see the variety o f colourful costumes, watch 
the typical folk dances and hear the songs and music o f all those nations. The pro­
gramme is as follows:
Friday, July 31: European Ball (reserved for the groups).
Saturday, August 1: Big parade o f European folklore through Martigny. Swiss Natio­
nal Holiday Ball.
Sunday, August 2: Exhibition ot the 18th Europeade (a big folklore show).
y'Vutx.
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Quels accords?
Une protection efficace de la nature ne 
peut s'arrêter aux frontières de chaque 
Etat. Elle doit revêtir un caractère interna­
tional, car les espèces animales ou végéta­
les font l’objet d’échanges commerciaux 
dans le monde entier. De plus, certains ani­
maux sont migrateurs et leur existence est 
conditionnée par le maintien de milieux 
adéquats et par l’absence d’une exploita­
tion dans les pays traversés.
Le «Mois de l’environnement» de Paris 
énumère quelques traités signés à ce sujet 
depuis le début du siècle:
La Convention de Paris 1902 a pour objet 
la protection des oiseaux utiles à l’agricul­
ture: rapaces nocturnes, pics, passereaux 
insectivores, etc.
La Convention de Paris 1950 vise à la pro­
tection des oiseaux vivant à l'état sauvage; 
à la prohibition de certains procédés de 
capture non sélectifs: collets, filets, etc.
La Convention de Ramsar (Iran) 1971, ra­
tifiée par vingt-sept Etats, est relative à la 
conservation en toute saison des zones hu­
mides d’importance internationale en qua­
lité d’habitats de la sauvagine: oiseaux de 
mer, lacs, rivières ou marais.
La Convention de Washington 1973, si­
gnée par trente-neuf pays, concerne la ré­
glementation du commerce des espèces de 
faune et de flore sauvage menacées d'ex­
tinction.
La Convention de Bonn 1979, ratifiée par 
vingt-neuf Etats, vise la conservation des 
espèces migratrices de la faune sauvage 
menacées ou dont l’état de conservation se 
révèle défavorable.
La Directive de Bruxelles (CEE) 1979 a 
trait à la protection de toutes les espèces 
d'oiseaux vivant naturellement à l’état sau­
vage dans la CEE, ainsi que les nids, oeufs 
et habitats.
La Convention de Berne 1979, signée par 
dix-huit Etats, concerne la conservation de 
la vie sauvage et du milieu naturel en Eu­
rope. Trois pays dont la Suisse ont actuel­
lement ratifié ce traité; il manque encore 
deux signatures pour son entrée en vi­
gueur. L’accord porte sur la protection 
stricte de cent dix-neuf espèces végétales 
menacées en Europe et de quatre cents es­
pèces animales et leurs milieux de vie.
La Convention européenne de Paris 1968 
sur le transport des animaux domestiques 
ou sauvages comprend des dispositions 
spéciales déterminant les moyens utilisés, 
les emballages, des mesures particulières 
pour les cervidés et les animaux à sang 
froid.
Si la Suisse figure parmi les signataires de 
la réglementation de la chasse à la baleine 
(quinze Etats, Washington, 1946), elle ne 
participe pas à d'autres accords relatifs à la 
pêche marine (thon, crevettes, hareng, 
saumon, phoque notamment, en Baltique, 
Antarctique et Atlantique).
par Eugène Gex
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Horizontalement
1. Marque une limite interne du Valais. - Val­
lée dans sa langue.
2. Ils habitent outre-monts. - De tous temps, 
le diocèse de Sion se termina à ce cours 
d’eau.
3. Un peu de trop. - On y monte de Stalden.
4. Ses sculptures décorent l’église de Valére.
- Le Bon fut duc d'Anjou.
5. Paresseux. - Organes creux.
6. Dirigea, à Sion, la construction de l’ancien 
hôpital. - Conjonction.
7. Se para de plumes qui ne lui appartenaient 
pas. - Deux fois cinquante. - Lettre grecque.
8. Décorations. - Sera ouvert.
9. On visite sa superbe église et son ossuaire.
- Celles de mars ne réussirent pas à César.
10. Ouvrage dans un cours d’eau. - Se joint à 
l’agréable.
11. Ce ne sont pas des actions.
Verticalement
1. C’est sur l’un de ses versants qu’habitent 
ceux du 2 horiz. - La tour qu’y dressa le 
grand Stockalper s’y dresse toujours.
2. Raillera.
3.
 Symbole chimique. - A Martigny, des per­
sonnes âgées y résident. ;
4. Plat italien. - Utile dans une salle d’exposi­
tion.
5. Dans l'eau. - Interjection. - Centre haut- 
valaisan dans sa langue.
6. Passeraux des forêts.
7. C’est ainsi outre-Raspille. - Ses eaux vont 
au Congo. - Premier degré.
8. Quatre fois la même. - C’est là que se 
trouve le Neubrùcke.
9. Surfaces dans des orbites. - Abréviation 
très écoutée.
10. Possessif. - Interjection. - Lettres de Lal- 
den.
11. Elles vivent sur les bords de l’Aar.
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 V
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Lettre à mon ami Fabien, Valaisan émigré
Mon cher,
En ce premier juillet 1981, toi et moi avons certainement ressenti notre 
dure condition d’administré qui, avec celle de contribuable, est la rançon 
des sociétés avancées.
Je te parle bien sûr de cette ceinture de sécurité dont il n’aurait jamais pu 
être question si l’on n ’avait pas inventé l’automobile et les assurances, la 
tutelle de l’Etat et la peur du risque.
D’aucuns y voient une abdication du peuple souverain et le commence­
ment de la fin de nos libertés.
Comme si c’est aujourd’hui que cela a commencé!
Mais je ne vais pas assombrir tes vacances avec d’aussi amers propos 
puisqu’il te reste, pour protester, la renonciation à l’auto et le choix de bel­
les randonnées pédestres pour lesquelles, librement cette fois, tu passeras 
sur tes épaules les bretelles de ton sac de montagne.
Ce goût de la liberté, il est inné ; et j’en veux pour preuve cette évasion de 
trois détenus que relate la presse d’hier.
Et pourtant ils étaient logés dans le riant site de Pramont, près de Grône, 
où l’on a édifié les plus luxueux motels de Suisse, avec terrain de sport, 
salle de gymnastique, piscine, tennis et, naturellement, pension convena­
ble.
Quelle idée de quitter un lieu où tant d’autres n ’avaient pas les moyens de 
séjourner.
Il est vrai qu’il est entouré d’une barrière de sécurité -  encore ! -  dont les 
fugitifs ont simplement voulu démontrer qu’elle n’est pas infranchissable. 
Ainsi tombe la dernière raison de ne pas vouloir y aller.
A part cela nous vivons depuis peu l’après-votation sur l’égalité des droits 
de l’homme et de la femme. Un appel téléphonique m’est parvenu, sondant 
mon opinion, avec celle de beaucoup d’autres sans doute, sur les consé­
quences du oui helvétique.
-  Les femmes bougent-elles chez vous, réclament-elles des augmentations 
de salaire pour rattraper ce qu’elles auraient droit?
Je fus bien obligé de rappeler à cette personne, habitant Zurich, que les 
Valaisans avaient dit non, qu’ils acceptaient néanmoins démocratique­
ment le verdict populaire, mais que rien n’avait l’air de se dessiner pour 
l’instant.
Sauf peut-être que mon amie Ginette, qui avait été soldate du mouvement 
féministe, prenait tout à coup un ton de colonelle, sautant allègrement les 
grades de caporale, de sergente et de lieutenante, pour gourmander notre 
peuple arriéré.
Quant à moi, je suis content d’avoir enfin le droit de mettre mon nez à la 
cuisine et dans la salle de lessive où régnent en maîtresses toutes les épou­
ses du monde. Ce sera ma première conquête.
J’ai constaté à ce propos que si le mot «cocu» (voir Molière) n’avait jamais 
eu de féminin, le mot «bonne» n’avait à son tour pas de masculin.
Et pourtant pourquoi pas un «bon» à tout faire afin de ne pas devenir bon 
à rien?
Réfléchis bien à cela sous les plis du drapeau de Romandie qui nous relie 
tous deux par-dessus les barrières cantonales et symbolise une allégeance 
de plus pour les habitants de la francophonie helvétique.
Bien à toi et bonnes vacances!

V a s j u a m e U t a u s
Text Liselotte Kauertz 
Fotos Thomas Andenmatten
Ich komme oft am Eriger Jugendhaus vor­
bei, und unwillkürlich beschleunige ich 
meinen Schritt, um möglichst schnell sei­
nem lärmigen Umkreis zu entkommen. 
Das schnellere Gehen ist nicht Absicht. 
Es ist Reflex.
Reflex war es wohl auch, als ich auf einen 
Text in der Zeitung, der zum vermehrten 
Besuch des Jugendhauses aufforderte, 
recht empört reagierte. «Wann schickst 
auch Du Dein Kind ins Jugendhaus?» 
wurde darin direkt und gezielt gefragt. 
Also bitte: Du -  sollte ich das etwa sein 
und mit mir viele andere, die noch eine 
intakte Familie sind?
Dann würde das -  nach meinem Denken
-  aber bedeuten, dass alle jungen Besu­
cher des Jugendhauses aus nicht mehr 
intakten Familien stammen, intaktge­
schädigt insofern, als kein oder kaum 
mehr ein Gespräch zwischen Eltern und 
Kindern möglich ist.
W enn ich darüber nachdenke, so kann 
das und darf das nicht stimmen. Und 
stimmt auch nicht.
Es stimmt zwar, dass der Leiter des 
Jugendhauses Brig, der inzwischen voll­
amtlich angestellt ist, kaum ein zweites 
Mal sich auf diesen Job einlassen würde. 
Viel Begeisterung, viel Enthusiasmus für 
die Sache der Jungen Hessen ihn ins Ex­
periment Jugendhaus in der Simplon- 
stadt einsteigen.
Inzwischen sind Orlando Schmid die Illu­
sionen vergangen. Die Schwingen der Be­
geisterung für die Sache hat er sich selbst 
zurechtgestutzt, der Realität zuliebe. 
Und das hat auch sein Gutes.
Und da w ären wir also beim Positiven. 
Es geht ja auch nicht nur Lärm vom 
Jugendhaus aus, der musikalischer Natur 
ist zu Discozeiten, wenn in den Keller­
räumen sich dicht an dicht drängt und bei 
farbigem Licht den Körper in rythmi- 
scher Bewegung hält.
Es gibt auch stillere Teile des alten Gretz- 
hauses, das die Gemeinde Brig den Ju­
gendlichen als ihr Haus überliess. Drin 
wohnen hätte -  behaftet mit den W ün­
schen nach Hygiene und Komfort moder­
ner Prägung -  sowieso niemand mehr 
können, ohne dass umfangreiche Renova­
tionen vorgenommen worden wären.
Die Jugendlichen wohnen ja nicht darin. 
Sie leben hier zu bestimmten Öffnungs­
zeiten und leben sich hier aus, was ihnen 
daheim im Kreise der Ihren vermutlich 
nicht möglich ist. Es ist zwar -  und da 
beisst die Maus keinen Faden ab -  ein 
recht eigenartiges Nebeneinander be­
ziehungsweise Gegenüber von Stockal­
perschloss und -haus und Jugendhaus. 
Auf Vergangenheit und Tradition gerich­
tet das eine (trotz Nutzung vieler 
Räumlichkeiten zum Gemeinwohl), und 
ganz auf die Gegenwart mit all ihren 
Nebenerscheinungen bezogen, die uns 
auch in Zukunft viel zu schaffen machen 
werden, das andere...
Ich wollte aber von den stilleren Teilen 
des Hauses sprechen, durch das sich eine 
alte steinerne W endeltreppe ins oberste 
Stockwerk windet.
Dort, ganz oben, ist es still, und diese 
Stille machen sich junge Jugendhaus­
besucher zunutze, um einen Text zu prä­
parieren, der nach einem Gedicht tönt 
oder nach einer Rolle eines Theater­
stückes.
Im Stockwerk darunter ist Sport Trumpf. 
Auf grünen Tischplatten nach Mass er­
tönt das typische «Tschik-Tschik-Tschik», 
das die von kurzstieligen Schlägern ge­
schlagenen Zelluloidbällchen der Sparte 
Tischtennis so an sich haben, wenn sie 
für Sekundenbruchteile die Hartspan­
platte touchieren.
Noch tiefer ist es gar ganz still. Nur hin 
und wieder fällt eine kurze Bemerkung 
über ein Foto an der Wand. Der Raum ist 
Ort einer Fotoausstellung mit dem The­
ma «Winter». Eine fachkundige Jury hat 
die Fotos präm iiert und die besten ausge­
hängt. Sie sind sehenswert.
Das finden zwar nicht alle Besucher, die 
hier heraufkommen. Sie haben sich nega­
tiv in einem Album verewigt, das aufliegt 
und in dem man Meinungen und Anre­
gungen darlegen kann.
«Diese verschissene Ausstellung sollte 
auf dem Mond stattfinden,» schreibt 
«Harry die Ratte» und malt dazu RAF. 
Ähnliche Töne schlägt auch Lobo an, der 
findet, «diese Ausstellung sollte man in 
die Rohne scheissen. Und abscheissen.» 
Was soil’s.
Es wäre falsch, ganz falsch, daraus fix auf 
den Charakter der meisten Jugend­
hausbesucher zu schliessen. Denn da 
sind andere Eintragungen, ganz zarte:
«... ich merke erst jetzt, was ich versäumt 
habe!»
«Eigentlich schade, dass nu r junge Leute 
solch Ideen haben».
«Vielleicht wird hier auch ein Gefühl 
festgehalten, das in einem Jugendhaus zu
Kunst wird, ohne dabei künstlich werden 
zu müssen.»
«Jugendhaus: nicht nur Beatschuppen 
und Plauschecke!»
Ich habe auch etwas in das Buch ge­
schrieben, etwas Gereimtes, in der Art 
«aufbauender Kritik», wie das heute so 
schön heisst. Lobo und Harry wird es si­
cher nicht gefallen. Doch das kratzt mich 
nicht.
Zwar erschrecke ich kurz, als sich ei­
nige Spezies der Jahrgänge Mitte der 
Sechzigerjahre über mich mokieren, weil 
ich nicht ihren Jahrgang habe.
Aber das liegt wohl daran, dass ins 
Jugendhaus eben kaum Erwachsene 
kommen. Nur gerade mal am «Tag der of­
fenen Tür» oder um die Weihnachtszeit, 
wenn man im Jugendhaus Kerzen ziehen 
kann.
Angesichts der Reaktion der jungen Mäd­
chen frage ich mich aber doch, ob sie im
Jugendhaus eine Begegnung mit älteren 
Menschen überhaupt wollen.
Es heisst ja Jugendhaus.
Was hat darin ein Erwachsener verlo­
ren?
Gehen sie nicht etwa darum ins Jugend­
haus, um «ihre» Erwachsenen einmal für 
Stunden nicht sehen zu müssen, um ih­
ren Ermahnungen und Vorhaltungen 
auszuweichen?
Orlando Schmid sagt, im Grunde genom­
men sei ein Jugendhaus ein «Armuts­
zeugnis für die Gesellschaft».
Das trifft mich, denn ich bin ja auch «Ge­
sellschaft». Aber ich wehre mich dage­
gen, ein Armutszeugnis ausgestellt zu be­
kommen, denn ich bin ganz sicher und 
weiss, dass ich es nicht verdient habe... 
Aber was weiss ich sonst von der Gesell­
schaft?
Oder sagen wir mal so: was will ich von 
ihr wissen?
Ich sehe die jungen Mädchen und Bur­
schen im Haus und in Gruppen vor dem 
Haus, sehe sie so ganz «unter sich», als 
sei es das einzig Erstrebenswerte, «unter 
sich sein zu können», weg von den Alten, 
die ja doch immer nur maulen und dies 
und das verlangen. Dafür hat man ja 
schliesslich seine Freizeit nicht.
Aber mit dem W ort Freizeit habe ich mir 
ein schlechtes Stichwort gegeben. Unter 
Freizeit verstehe ich nämlich (möglichst) 
nichts tun, nichts «Kreatives», und zu 
meiner Freizeit gehört auch kein Lärm. 
Dass man dabei «sich selbst finden kann»
-  eine Parole des Jugendhauses -  will mir 
nicht einleuchten.
Doch wenn ich so weitermache, wird man 
mir heimleuchten. Das Thema heisst 
Jugendhaus und nicht, was ich unter 
Freizeit verstehe. Ein bisschen m ehr An­
passung also, bitte...
Das Jugendhaus Brig funktioniert.
Da ist die Arbeitsgemeinschaft. Das sind 
Jugendliche, die zusammen mit dem 
Jugendhausleiter die Verantwortung für 
den Betrieb übernehmen. Da gibt es die 
Arbeitsteams nach Altersstufen: ab
sechszehn Jahren und zwischen vierzehn 
und sechszehn Jahren.
Seit Oktober J979 gibt das Jugendhaus 
monatlich ein Programm heraus. Auf ei­
nen Blick ist jeweils ersichtlich, was läuft, 
was vorbereitet wird. Eine gute Sache! 
Die Aktivitäten beschränken sich auch 
nicht nur auf das Haus selbst. Es werden 
Wanderungen, Skitage, Velotouren orga­
nisiert.
Jahreshöhepunkt: das Jugendhausfesti­
val. Es wurde Ende Mai in zweiter Auf­
lage mit viel Erfolg durchgeführt.
Dass nach wie vor die Musik in Form von 
Discothek eine grosse Rolle spielt, haben 
Jugendhäuser so an sich. Besonders, 
wenn da Kenner der Materie am Werk
sind und wenn sich in Brig seit gut einem 
halben Jahr eine Buchhandlung instal­
lierte, die auch ein Riesenangebot an 
Schallplatten und Kassetten hat.
Nach Aussagen der vier jungen Eigentü­
mer ist es einzig in der Schweiz, dass man 
in der «Musikecke» seine Platte, die man 
zu erwerben gedenkt, per Kopfhörer ab­
hören kann. Entsprechende Einrichtung 
ist im Plural vorhanden. Und die vorwie­
gend jugendlichen Käufer erleben «ihre 
Musik» ganz individuell, ganz intim. Aber 
ich beginne zu bezweifeln, dass Musik ei­
ne Art von Kommunikation ist. Die mit 
Kopfhörern bewehrten jungen Kunden 
machen einen sehr isolierten, einen gera­
dezu verlorenen Eindruck... Sie sind in ei­
ner anderen Welt, in der entweder alles 
gut ist oder in der man nur mit Protest le­
ben kann.
Das sind die Themen, die sie akzeptieren. 
So gesehen, ist auch das Jugendhaus ein 
«Protest».
Aber beim Protest darf man nicht stehen­
bleiben. Man muss ihn überwinden, 
muss über ihn hinauswachsen.
Auch ich wünsche mir eine Zeit, in der 
«alles gut ist», und vielleicht brauchen 
wir dannzumal keine Altersheime und 
auch keine Jugendhäuser mehr.
Lieselotte Kauertz.
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Der Sommergast 
in Bröthen
/ £ ) o m m e r-  S o n n e -W a n ­
dern.
Das ist die -  leicht verein­
fachte -  Formel für erhol­
same Sommerferien, vor­
nehmlich in Berggebieten. In 
ihr, der Formel, steckt aber 
noch viel mehr, steckt der 
Duft nach harzigem Holz, 
nach blühenden Pflanzen 
verschiedenster A rt und 
Grösse, steckt das grossar­
tige Erlebnis Natur in all ihrer 
Vielfalt, die sich demjenigen 
erschliesst, der mit wachen 
Augen durch die W e lt geht. 
Die Natur unseres Jahrzehnts 
ist allerdings sehr anfällig ge­
worden.
Es braucht Verständnis von 
seiten des « Natur­
konsumenten», eine ge­
wisse Art von Behutsamkeit 
im Umgang mit ihr. Auf Bru­
talität reagiert die Natur mit 
endgültigem Verschwin­
den...
Und das will wohl niemand 
von uns.
Der Sommergast in Grächen 
findet noch Natur vor und 
darf sich ihrer erfreuen. Man 
ist sich in Grächen, der «Son­
nenterrasse des M atterta­
les», wie sie sich zu recht 
nennt, bewusst, dass die Na­
tu r für den Familienkurort der 
stärkste Faktor ist.
Grächen selbst war in den 
letzten Jahren starker Bau­
tätigkeit ausgesetzt, was sein 
Gesicht veränderte. Aller­
dings nicht in Form eines 
«liftings» sondern eher eines 
« driftings». Ein vor zwei Ja­
hren ausgesprochener und 
verfügter Baustopp sollte 
die Entwicklung bremsen, 
die wie ein «Perpetuum mo­
bile» infrastrukturelle Pro­
bleme und deren Bewälti­
gung nach sich gezogen 
hätte.
Der diesjährige Sommergast 
in Grächen darf sich nun 
doppelt freuen: einmal auf 
die schöne Natur, zum zwei­
ten auf eine wohltuende 
Ruhe im Ort, kaum gestört 
durch Baulärm.
W arum ?
Weil der Baustopp erst jetzt 
zur Auswirkung kommt,
denn bis ein Projekt ausfüh­
rungsreif ist, vergehen in der 
Regel zwei Jahre. Und das 
bedeutete eine ungemin- 
derte Bautätigkeit in den 
gestoppten beiden Jahren. 
Aber da nichts Neues hinzu­
kam, ergibt sich quasi die­
ses Jahr eine « Lärmlücke» -  
mit anderen Worten: kein 
Lärm durch Bauen.
Eine Ausnahme davon 
macht die Inangriffnahme 
der Mehrzweckhalle, die im 
Ort, genannt « Stierchromo», 
gebaut wird. Von dem, was 
sie bei Fertigstellung bietet, 
profitiert sowohl der Som­
me r- wie der W intergast 
Grächens. Und er wird erst 
noch Freude haben an ihrem 
Aussehen: der Sport, Spiel 
und kulturellen Veranstal­
tungen dienende Neubau 
zur Komplettierung der 
Dienstleistungen auf den ge­
nannten Gebieten, wird sich 
im Chaletstil präsentieren. 
Keine Verbetonierung der 
Landschaft also, sondern In­
tegrierung, Harmonisierung, 
sowie die Möglichkeit, sich 
das Tun anderer bei einer Er­
frischung zu Gemüte zu fü ­
hren in einem mitten im 
Haus befindlichen Restau­
rant, das den Blick nebenaus 
freigibt.
Grächen: das bedeutet 
Wanderparadies I 
Vielfältig sind die möglich- 
keiten, zu Berg zu gehen, en­
tlang der Wasserleiten etwa 
oder über den Riedgletscher 
zur 2 8 8 0  m hohen Bordier­
hütte für Geübtere. Auch der 
bescheidenste Spaziergän­
ger kommt in Grächens 
Umgebung auf seine Rech­
nung. Grosser Beliebtheit er­
freuen sich die geführten 
Wanderungen mit Grä­
chens bestausgewiesenem 
Führer Toni Pollinger. W er 
den alpinen Höhenweg Grä-
M elchior Kalbermatten
chen-Hannigalp-Saas-Fee 
noch nicht kennt, sollte ihn 
kennenlernen ! Und wer ein­
mal auf die Terrasse hinab­
schauen möchte, auf der er 
sein Ferienbett aufgeschla­
gen hat, sollte nicht versäu­
men, den Panoramaweg zu 
wandern auf der jenseitigen 
Höhe: von der Moosalp ob 
Törbel über Schalb nach Jun­
gen und St. Niklaus.
Jeden Donnerstag aber bie­
tet Grächen etwas ganz Be­
sonderes: ein sogenanntes 
Plausch-Rallye! Aber man 
denke ja nicht an Benzin­
kutschen, die da umher­
toben I Grächen ist zwar per 
Auto erreichbar -  aber dann 
ist «Sense». Die Autos blei­
ben auf Parkplätzen und in 
Parkhäusern, deren Grächen 
inzwischen drei besitzt. Dem 
Wanderer gehören die 
Wege I
« Letztes Jahr hatten w ir 750  
Teilnehmer an den Plausch- 
Rallye's», freut sich Kurdi­
rektor Melchior Kalbermat­
ten. « Der besondere Reiz die­
ser Wanderungen liegt darin, 
dass sich die Teilnehmer un­
tereinander näher kommen, 
weil sie ja das gleiche Ziel ha­
ben und allen die gleichen 
Aufgaben gestellt sind. W ir 
haben Gäste, die sich unte­
reinander verabschieden mit 
den W orten: w ir treffen uns 
wieder in Grächen beim 
Plausch-Rallye! »
Wenn das kein Kompliment 
an die Veranstalter ist!
Und w er tüchtig seine Beine 
bewegt, wird sich an Grä­
chens «Wander-Grand Prix» 
beteiligen, bei dem es Gold, 
Silber und Bronze (Medail­
len) zu gewinnen gibt!
In der Sommersaison erfreut 
aller vierzehn Tage die 
Musikgesellschaft Hanni- 
galp Gäste und Bevölkerung 
mit einem Konzert auf dem
Dorfplatz. Der Dorfplatz übri­
gens dürfte dieses Jahr 
erstmals w ieder seiner w a ­
hren Bestimmung gerecht 
werden, nämlich Treffpunkt 
für jung und alt zu sein. M itt­
woch abends zeigt W alter 
Reinhard, Kurvereins­
präsident, im Gemeindesaal 
eine Tonbildschau über Grä­
chens Brauchtum. Freitag 
abends ist eine historisch­
geographische Reise durchs 
Wallis an der Reihe. Und al­
ler vierzehn Tage «schockt» 
oder «entflammt» Ski-Akro­
bat Kurt Gruber die Zus­
chauer mit Filmen über 
«Crazy-Ski», über alles, was 
man mit Ski machen kann. 
Jeweils in der Saison er­
scheint Grächens «Sunnu- 
Blatt» mit Informationen 
vielfältigster Art für den Gast: 
eine originelle Dienstleistung 
auch das.
W enn schon vom Wandern 
die Rede war, darf auch nicht 
verschwiegen werden, dass 
Grächen lohnender 
Ausgangspunkt zahlreicher 
Gipfelbesteigungen ist, dass 
man sich auf einem Vita-Par­
cours fit halten, im Hallen­
bad schwimmen oder den 
Geist mit Gartenschach trai­
nieren kann.
Treue zu Grächen wird nach 
fünfzehn Jahren mit einer 
Ehrenurkunde belohnt. Be­
lohnt wurde der Gast von 
Grächen dieses Jahr mit ei­
nem ändern grossen Ereig­
nis: mit dem kantonalen 
Trachtenfest in der Zeit vom 
12.-14. Juni. Sportsfreuden 
w inkt das Zuschauen oder 
die Teilnahme am Veloren­
nen am 12. Juli. (Geheimtip: 
das internationale Bergren­
nen Visp-Grächen am 
16. August war ein grosser 
Erfolg!)
Lieselotte Kauertz.
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NOUVELLES
LOURISTIQUES
M anifestations  
d'août
1er: célébration de la fête natio­
nale dans toutes les localités et 
stations, feux d'artifice, musi­
que, folklore; Sion, concerts 
Tibor Varga (jusqu’au 9 septem­
bre) et concours international de 
violon (du 1er au 7 août); Marti- 
gny, 18e Européade du folklore; 
19e festival d 'été du cinéma 
(jusqu'au 23  août); Lens, fête 
patronale.
2 : Bettmeralp  et Riederalp, fêtes 
de la chapelle et fo lklorique sur 
l'alpage. Ernen, concert de 
l'Orchestre de chambre natio­
nal de Toulouse. Torgon, gym ­
khana humoristique d'engins 
alpestres.
3: Verbier, groupe folklorique 
Champéry 1830.
5: Zermatt, fête de N. D. des Nei­
ges au lac Noir.
7 : Fiesch, soirée folklorique. 
Sierre, fifres et tambours d 'Ann i- 
viers. Vercorin, concert avec cor 
des Alpes et Chanson de Verco­
rin. Les Marécottes, groupe fo lk ­
lorique Le Vieux-Salvan.
8 . Arolla, excursions faune-flore 
(les 8 et 15). Verbier, théâtre.
9 : Be/alp et Loèche-les-Bains, 
fêtes fo lklorique et des bergers à 
la Gemmi.
10: Torgon, soirées roumaines 
jusqu'au 16 à La Sergnaz.
12: Verbier, Offrande musicale 
(concert).
13: Verbier, groupe folklorique 
Le Vieux-Salvan.
14: Sierre, concert d'orgue. 
Fiesch. soirée folklorique. Evo- 
lène, m i-été avec démonstration 
des guides de montagne. Verco­
rin, concert d'accordéonistes.
1 5: Nax, fête villageoise. Verbier, 
cirque Helvetia.
1 6: Zermatt, journée des costu­
mes. Wiier/Lötschental, proces­
sion et parade des Grenadiers du 
Bon Dieu.
21 : Sierre, gala de danse Cilette 
Faust et La Coccinelle. Verbier, 
groupe folklorique Les Bouetse- 
dons d'Orsières.
22 : Verbier, fête de la Saint- 
Barthélémy.
30 : Blatten/Lötschental, proces­
sion et parade des Grenadiers du 
Bon Dieu.
Sport
Verbier: Au 3 au 19, compétitions 
d'approach-golf; les 5 et 19, 
courses à travers la station; du 
6 au 12, tournoi de tennis.
Sierre e tZ in a i: les 8 et 9, course 
des cinq « 4 0 0 0  » Sierre-Zinal.
Champéry: du 21 au 23, tournoi 
international d 'été de curling. 
Crans-Montana: du 25  au 30, 
Open suisse de golf.
Concerts Varga  
décentralisés 
et orgue ancien
Le festival Tibor Varga, comme 
chaque année, déborde le cadre 
de Sion. C'est ainsi qu ’on 
retrouve plusieurs ensembles 
symphoniques et trio à cordes à 
Zerm att le 26  juillet, à Veyson- 
naz le 29, à Montana le 6 août, 
à Hérémence le 16 et à Crans le 
23.
D 'autre part, l'Académie de 
musique de Sion donnera des 
concerts à Anzère le 21 juillet, à 
Breiten-Mörel le 22, à Super- 
Nendaz le 24, à Evolène le 3 
août, à Haute-Nendaz le 5, à 
Brigue et à Grimentz le 12, aux 
Mayens-de-Riddes et à Vissoie le 
14 et à Finhaut le 23.
Quant au X IIe festival de l'orgue 
ancien qui s 'est ouvert le 11 ju il­
let à la cathédrale du château de 
Valére à Sion, il verra défiler sur 
le plus vieil instrum ent jouable 
au monde, datant de 1390, une 
pléiade d'organistes renommés, 
chaque samedi à 16 heures, les 
18 et 25  juillet, 1er, 8, 15, 22  et 
29 août.
Expositions
Liddes: La céramique, jusqu'au 
30  août à l'Ancienne étable de la 
cure.
Vercorin: Angel Duarte, sculptu­
res, lumineux, sérigraphies, 
jusqu'au 3 0  août à la Galerie 
Fontany.
Fiesch: Exposition suisse de 
minéraux, le 16.
Brigue: OGA, fo ire-exposition du 
Haut-Valais, du 29  ju ille t au 6 
septembre.
Sion: Gabriel et V io lette Kissling, 
aquarelles et portraits d 'ani­
maux, jusqu'au 13 septembre à 
la Galerie des Châteaux. 
Champéry: Christine Carey et 
Pierre Max, céramistes, jusqu'au
9 août à la Galerie L'Ecurie. 
Sierre: Luc Lathion, peinture, 
jusqu'au 23  août au M anoir de 
Villa.
Lens: Barry, peinture naïve, 
jusqu'au 3 0  août au Foyer 
d'accueil Christ-Roi.
M artigny: Fabio Picasso, gravu­
res, jusqu'au 27  septembre à la 
Fondation Pierre-Gianadda; 
Ernest Bieler, peinture, jusqu'au 
21 septembre au Manoir.
Torgon: Peinture et sculpture, 
jusqu'au 8 août à la salle des 
Châtaigniers.
La porte sud 
de la Suisse
Le premier grand tunnel routier 
transalpin en est à sa d ix-hui­
tième année d'exploitation.
Avec 612 2 5 6  véhicules en 
1980, le trafic n 'est que de quel­
que mille unités inférieur au ch if­
fre record de 1979.
De 1964 à 1980, plus de 7 mil­
lions et demi de véhicules ont tra­
versé le tunnel, transportant plus 
de 22  millions de personnes. 
L'an passé, le trafic des camions 
a a tte int le chiffre record de 
71 884 . Il reste modeste par rap­
port au chiffre total des passa­
ges et ne constitue pas un élé­
ment perturbateur pour la flu id ité 
de la circulation.
La répartition des passages 
selon la nationalité d 'im m atricu ­
lation des véhicules a été la sui­
vante: Suisse 4 0  %, Italie 23  %, 
A llemagne 15 %, Bénélux 10 %, 
France 9 %, divers 3 %. 
L'amélioration des voies d'accès 
joue un rôle très important pour 
le développement du tunnel. En 
1980, l'autoroute N 9 a été pro­
longée d 'A ig le à l’entrée de 
Saint-Maurice et 1981 sera mar­
quée, en novembre, par la mise 
en service de la liaison ininter­
rompue Bâle-Martigny, à l'excep­
tion du tronçon de Saint-Mau- 
rice. Le tunnel du Grand-Saint- 
Bernard renforcera ainsi consi­
dérablement sa position de liai­
son entre les réseaux autorou­
tiers du nord et du sud des 
Alpes.
La IM 9
L'importance du trafic autom o­
bile dans la vallée du Rhône 
n’est plus à démontrer. Au mois 
d 'août par exemple, les moyen­
nes journalières sont de 21 50 0  
passages à Sion, 18 6 0 0  à 
Sierre, 22  7 0 0  à Saint-Maurice. 
Certains jours, le nombre de 
véhicules dépasse les 100 0 0 0  
entre Riddes et Brigue, qui se 
répartit comm e il suit: 78  % en 
trafic interne valaisan, 2 0 %  
concernant le trafic du Valais 
avec l'extérieur du canton et le
2 % seulement touchant le tra­
fic  de transit.
Pas question bien sûr de remettre 
en cause l'opportunité  de la N 9 
devant relier Saint-Maurice à 
Brigue, bien qu'un groupe d 'é tu ­
des ait fa it des propositions nou­
velles visant notam m ent à une 
meilleure intégration de l'auto­
route dans le paysage valaisan. 
M. Born et, conseiller d'Etat et 
chef du Département des tra­
vaux publics, a donné l'assu­
rance que malgré tous les 
retards subis on allait cette année 
encore, en novembre, inaugurer 
enfin le premier tronçon d 'auto ­
route valaisan, soit Évionnaz- 
Martigny. Le tronçon Martigny- 
Riddes sera ouvert en décembre 
1982. Quant à ceux de Sion et 
de Sierre, il faudra attendre 
1988!
Renseignements, 
prospectus 
et listes de prix
Sur les stations de villégiature 
du Valais peuvent être obtenus 
dans les agences de voyage, les 
offices de tourisme locaux, les 
agences de l'Office» national 
suisse du tourisme ou auprès 
de l'Union valaisanne du tou­
risme, CH -1951 Sion, télé­
phone 0 2 7 /2 2  3161, tx 38164.
L'orgue de Valére (fin du X IV e siècle)
UNSERE URORTE 
MELDEN
Aus dem  
Som m erprogram m
Die Station Bettmeralp gehört zu 
den zehn g rossten Ferienorten 
des W allis  und verfügt über 
viertausend Gastbetten. Eine 
solche Bedeutung verpflichtet. 
Das schlägt sich dann auch im 
Programm nieder, das für die 
Feriengäste gemacht wird. Ein 
Blick in das Sommerprogramm  
von Bettmeralp zeugt von gros­
ser Vielfalt, das jedem etwas 
bietet. Begonnen und beschlos­
sen w ird  die Saison -  die drei 
Monate umfasst -  m it einem 
Dia-Vortrag von Manfred Bieri 
m it dem Titel: « M ineralien in der 
Schweiz». Dass da kein Laie am 
W erk ist, verrät der Name Man­
fred Bieri, und die Besucher 
dürften voll auf ihre Kosten kom ­
men. Die Vorträge werden im 
Abstand von durchschnittlich 
vierzehn Tagen wiederholt.
Vom 28. Juni bis 18. Juli finden 
die ersten und in der Zeit von 30. 
A ugust bis 19. September die 
zweiten W anderwochen statt.
Dazwischen g ib t es W ald- und 
Älplerfeste, Seefest, Kapellenfest 
und Heimatabende. Lichtbilder­
abende über die Region und 
ihre Schönheiten runden das 
Angebot, das auch m it einem 
Streichkonzert des Grube-Trios 
musikalisch interessierten Gä­
sten etwas bietet. Für die Kinder 
sind Kasperletheater im Pro­
gramm. D ieTennisfans kommen 
m it einem Plausch-Doppel und 
einem Cup-Spiel ebenfalls auf 
ihre Rechnung. N icht weniger als 
achtundreißig Veranstaltungen
-  ohne die W anderwochen -  
zieren das Programm, so dass 
auch der kürzest anwesende 
Gast etwas von der Som mer­
programmgestaltung des Ver­
kehrsvereins Bettmeralp m itbe­
kommt.
In aller M unde
M it der Teilnahme an dem som­
merlichen Eurovisions-Vergnü­
gen «Spiel ohne Grenzen» in 
Charlero i/Belg ien am 8. Juli,
kam Saas-Fee einmal mehr in 
aller Munde. Die m it einem 
Durchschnittsalter von 
zweiundzwanzig Jahren recht 
junge Manschaft hatte sich in 
zweihundert Trainingsstunden 
seit Anfang Jahr intensiv auf 
diesen Anlass vorbereitet, fü r 
den man sich im Gletscherdorf 
bereits im Jahre 1974 einmal 
beworben hatte. -  Von anderer 
Natur ist die Tatsache, dass sich 
in Saas-Fee -  neu -  das ständige 
Büro des (ehemaligen) «W orld 
Pro Skiing» befindet. Diese 
Organisation des Bob Beattie 
wurde in einen Verein umgewan­
delt, w ird  ihren Namen in « Inter­
national Pro Skiing» ändern 
und m it dem Büro in Saas-Fee 
auf dem Kontinent fü r die Abhal­
tung von Profiskirennen besorgt 
sein. Leiter des Büros ist der 
Feer Kurdirektor und Kenner der 
Szene, Amadé Perrig.
Noble Geste
Hotelier Emilio Grandi vom Hotel 
Christiania in Fiesch hat im 
«Jahr der Behinderten» die 
Taten n icht anderen überlassen 
sondern w ar selbst initiativ. Er 
verhalf sieben Behinderten plus 
vier Begleitern zu einer W oche 
Gratisferien im Hotel Christiania, 
das sehr behindertenfreundlich 
gebaut ist. Eine w ahrhaft noble 
Geste!
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Ein Fahnenwald
Der Besitzer des Thermalbades 
Brigerbad, Hans Kalbermatten, 
hat in den letzten Jahren fleis- 
sig Buch geführt über die Her­
kunft seiner Gäste. Ergebnis: sie 
rekrutierten sich aus einund­
zwanzig fremden Ländern. In 
dieser Saison nun wehen die 
Fahnen dieser Herkunftsländer in 
Brigerbad, darunter diejenige 
Japans, Polens, der Nordländer 
und den USA. Insgesamt sind 
vierundzwanzig Banner aufgezo­
gen, weil schliesslich das W alli­
ser und das Schweizer Emblem 
n icht fehlen dürfen -  und auch 
nicht dasjenige Jugoslawiens, 
denn aus diesem Land kom m t 
ein Teil des Personals von Bri­
gerbad.
Jubiläum sjahr 1981
Zwei Hotels sind es, die 1981 ein 
Jubiläum feiern können: das 
Hotel Dom in Saas Fee, und das 
Hotel Lötschberg in K ip p e l/  
Lötschental. Ersteres besteht 
seit hundert Jahren, letzteres 
seit fünfundsiebzig Jahren.
Beide haben interessante 
Entstehungsgeschichten -  m it 
dem Unterschied, dass sich im 
Gletscherdorf die Gemeinde 
zum Bau des ersten Hotels ent­
schloss und es im Lötschental 
vier Männer waren, die im Jahr­
zehnt vor dem Ersten W eltkrieg 
die Initiative zum Bau des Hotels 
ergriffen. Der Tourismus im Saas 
war ein anderer, als er es im 
Lötschental war und ist. Aber 
der Einsatz hat sich gelohnt. Das 
Hotel Dom in Saas-Fee ist heute 
eines unter vielen, das Hotel 
Lötschberg indessen eines von 
zwei ortsanssäsigen Hotels und 
das einzige Drei-Sterne-Hotel 
des ganzen Tales. Besitzer Klu- 
s e r - d a s  Hotel w ird  im Fami­
lienbetrieb geführt -  wartet 
m it interessanten Jubiläums­
angeboten auf, die einen A u f­
enthalt interessant machen 
dürften.
L. K.
A m  Daubensee findet jährlich, im  M onat A  ugust, das traditionnelle Schaffest au f der Gemmi s ta tt
Auskunft, Prospekte 
und Preisliste
über die Walliser Kurorte durch 
die Reisebüros, die örtlichen 
Verkehrsvereine, die Agenturen 
der Schweizerischen Verkehrs­
zentrale oder den Walliser Ver­
kehrsverband, CH -1951 Sitten, 
Tel. 0 2 7 /2 2  31 61, Tx 38164.
Message du procureur
Illustrissimes Dignitaires,
Gentes Dames et Damoiselles, Preux Chevaliers,
Une bonne nouvelle pour vous tous en ce mois de juillet 1981! Une nou­
velle revue, un nouveau trait d’union entre nous! La très belle revue 
«Treize Etoiles» sera désormais l’organe officiel de notre confrérie et 
publiera nos chroniques informatives et littéraires.
Un coup d’œil en arrière nous permet de dire merci à René Gessler, l’édi­
teur de la revue «Plaisir et gastronomie». Quittons ces bons propos, ces 
bonnes recettes gastronomiques, ces nouvelles des confréries du monde 
entier, quittons René Gessler notre ami qui se fera une joie de continuer
à collaborer avec notre Ordre.
Aujourd’hui, bienvenue à Georges Pillet, éditeur de la revue «Treize 
Etoiles», qui nous accueille dans sa magnifique messagère du pays des 
vins, des fruits de nos vergers et de nos jardins, des us et coutumes des
Valaisans.
Une revue passe, une autre lui succède. Puisse-t-elle intensément nous 
passionner. Alors que dans la vigne le raisin va traluire, que partout 
les cultivateurs se subliment, que les vacanciers découvrent notre belle 
vallée du Rhône, la Confrérie de l’Ordre de la Channe souhaite que par 
cet élégant moyen d’information on nous connaisse mieux, on apprécie 
mieux le rôle que nous jouons dans la propagande de notre viticulture et 
qu’ensemble nous donnions une image flatteuse de notre beau canton.
Le procureur: Albert Rouvinez.
LE GRANDIOSE CHAPITRE
Les superlatifs perdent souvent de 
leur valeur lorsqu’ils sont utilisés 
sans discernement. Il semble toute­
fois qu’ils ont leur place pour quali­
fier le Chapitre du Rhin que l’Ordre 
de la Channe a animé à Bâle le 16 mai 
dernier. En effet, tout a si bien réussi 
que les participants ne trouveront 
jamais les mots leur permettant de 
traduire leurs sentiments.
Il est vrai que le spécialiste pouvant, 
avant même que ne commence le 
chapitre, prévoir une réussite grâce 
au dévouement des personnes con­
cernées, à commencer par Domini­
que Benone, qui n’a ménagé ni son 
temps, ni sa peine, aidé par sa char­
mante secrétaire.
A tout seigneur tout honneur, ce qui 
veut dire que nous allons, avant de 
retracer les principales phases de 
cette magnifique rencontre, citer les 
personnalités qui ont accepté de pa­
tronner la manifestation: MM. An­
dreas Bellwald, directeur de Lonza 
SA; Walter Berger, directeur de 
Hoffmann-La Roche & O  SA; Her­
mann Gmür, directeur de Hoffmann- 
La Roche & Cie SA; Paul Hartmann, 
directeur de Ciba-Geigy SA; Alfred 
Nussbaumer, directeur de Sandoz 
SA; Werner Strebel, directeur de
Ciba-Geigy SA; Paul Schärrer, Karl 
Schweizer et Willi Vögtlin.
Des fifres au féminin
L’apéritif a été servi dans les jardins 
de l’Hôtel des Trois-Rois, avec le 
Rhin comme toile de fond, dans une 
ambiance fort sympathique et dans la 
digne tradition de l’Ordre. Les gais 
chanteurs se produisirent à plu­
sieurs reprises et, surprise fort 
agréable, une clique de fifres est ve­
nue souhaiter la bienvenue aux hôtes 
valaisans. Les accents aigus de ces 
instruments donnaient une note par­
ticulière à cette rencontre, et l’ermi­
tage ne fut pas le seul à créer l’amitié 
et la gaieté puisque les fifres étaient 
joués par des dames ayant fière al­
lure ! Ces premières heures du chapi­
tre connurent ainsi un bien agréable 
prologue aux festivités.
C’est le procureur Rouvinez, en te­
nue d’apparat, entouré de la plupart 
de ses officiers, qui procéda aux sa­
cres d’usage, soit ceux des nouveaux 
chevaliers et des nouveaux dignitai­
res, une belle brochette de personna­
lités. Et l’on eut, geste particulière­
ment apprécié, l’heureuse idée de sa­
crer M. Benone vidomne de Bâle.
Le procureur en compagnie de M. Andréas Bellwald, directeur général de la Lonza
Nouveaux chevaliers
Georg Arbogast, Riehen 
Otto Baeriswil, Bàie 
Gérard Benone, Muttenz 
Peter Burla, Riehen 
Lotti Burla, Binningen 
Urs Busslinger, Oberwil 
Charles Cacciola, Bouveret 
Marcel Fischer, Therwil 
Fortunat Hartmann, Dr., Riehen 
Adolf Hunziker, Muttenz 
Norbert Huonder, Wil 
Kurt Jenni, Muttenz 
Rolf Kilchenmann, Muttenz 
Rolf Kübler, Bottmingen 
Gottfried Lanz, Wilchingen 
Josette Legendre, Crans-Montana 
Klaus Lippert, Kaiseraugst 
Kurt Madörin, Muttenz 
Christian Meidinger, Bàie 
Eduard Meyer, Reiden 
René Nanzer, Oberentfelden 
Heinz Pulver, Liestal 
Marguerite Reut, Bàie 
René Schäublin, Reinach 
Emil Schmid, Bottmingen 
Bernard Soller, Bàie 
Hans-Rodolf Tanner, Bàie 
Eduard Trutmann, Nünningen 
Hans Waldner Allschwil 
Kurt Walser, Arlesheim 
Rudolf Zeltner, Dornach 
Adolf Zimmermann, Binningen
Nouveaux chevaliers 
d’honneur
Sonja Dreyer
Andreas Bellwald, directeur Lonza 
Walter Berger, directeur Hoffmann- 
La Roche
Hermann Gmür, direct. Hoffmann- 
La Roche
M. Gruner, graphiste 
Paul Hartmann, directeur Ciba-Geigy 
Albert Nussbaumer, directeur Sandoz 
Werner Strebel, directeur Ciba-Geigy 
Paul Scherer, président der Schwei­
zerischen Studiengesellsch. für Carl- 
Huters Psycho-Physiognomik 
Karl Schweizer, Meister E. E. Gesell­
schaft zur Hären
Willi Vögtlin, direct, maison Vögtlin 
Bernard Müller, chef de cuisine
Nouveau vidomne de Bâle
Dominique Benone, industriel, Mut­
tenz
DU RHIN
Une disnée 
bien dans le ton
Les fifres et les chanteurs avaient 
donné le ton de l’amitié à l’apéritif; le 
procureur avait placé le chapitre sur 
une orbite solennelle, la disnée fut à 
la hauteur de toute la rencontre. Fen­
dant, johannisberg, dôle, humagne et 
malvoisie charmèrent les palais des 
cent soixante participants, tandis que 
l’escriteau commençait pas une sa­
lade folle accompagnée des toasts de 
pain de seigle, pour se poursuivre par 
les suprêmes de Saint-Pierre au ci­
tron vert et les perles du Siam; le 
sorbet d’églantine ; les deux mignons 
Belle-Alliance, la fricassée d’asper­
ges, les pommes au gratin; les truffes
au roquefort, le prince des fromages, Deux ambassadeurs en conversation: MM. Georges Puttevils et Garbachan Singh 
le pain aux fruits secs; le gratin de 
fraises et les mignardises.
Une belle promenade gastronomique 
fort bien apprêtée par le maître de 
céans Bernard Müller, terminée par 
le moka accompagné d’élixirs.
Si vins et mets se mariaient fort bien, 
si les convives les apprécièrent, il ne
faut pas Oublier que leur présenta- Le nouveau vidomne de Bàie en galante compagnie 
tion faisait partie de cette réussite. Et 
ce sont des officiers en pleine verve 
(allemande ou française), MM. An­
toine Venetz, Norbert Bumann, Gé­
rard Follonier, Jean Nicollier et Jac- 
ques-Alphonse Orsat qui se distin­
guèrent comme de coutume.
Trop tôt, l’heure du départ sonna, 
après que plusieurs personnalités 
eurent pris la parole: le procureur 
Rouvinez, MM. Andreas Bellwald, le 
Dr Wanner, président de la bourgeoi­
sie de Bâle, et Paul Schärer.
Nous noterons encore, pour complé­
ter ce tour d’horizon d’un Chapitre 
du Rhin fort réussi, que deux ambas­
sadeurs y assistaient, à savoir M. Put­
tevils, venu spécialement de Bruxel­
les, et M. Singh, fidèle à tous les 
chapitres mais qui va regagner son 
Inde natale.
Robert Clivaz, épistolier.
Albert Rouvinez
noble procureur 
de l’Ordre de la Channe
Sur le Haut-Plateau de Crans... Il est 11 h. 
30. Albert Rouvinez semble sortir de sa 
pharmacie. Mobile et immobile, calme et 
serein, majestueux et solennel.
Une statue qui se déplacerait, impercep­
tiblement mais irrésistiblement, vers le 
«Pic-Bois» voisin, face à la plaine et au val 
d’Anniviers.
Le voici debout, chevelure blanche et gé­
néreuse -  tel un glacier qui lui garderait 
toujours la tête froide -  un teint œil-de- 
perdrix... fleurant bon la santé, le nez 
bourbonien, des lèvres pour un sourire 
bienveillant et gracieux.
Une statue royale. Louis XIV, mais en 
plus grand.
Ses yeux pers cherchent Grimentz: l’ori­
gine de ses ancêtres, son origine.
En descendant la vallée, les Rouvinez se 
sont donné des racines vigneronnes et 
ont laissé su r les collines de Géronde un 
frère Bernard qui fait du vin pour Albert 
et, au couvent voisin, une sœ ur Marie- 
Albert qui prie pour Albert.
Mais lui, dans son élan, est remonté de 
l’autre côté du Rhône, jusqu’au plateau 
de Crans.
Un détour préalable cependant, pour ses 
études: Collège de Sion, Aima m ater à 
Fribourg, Université de Berne. Au pas­
sage, il cueille la plus belle fille de Char- 
mey pour s’en faire une épouse dont il 
aura quatre enfants.
Une halte dans une pharmacie d’Aigle. Il 
en profite pour nouer de solides amitiés 
avec le «Guillon» et m ener vie de château 
à Chillon.
Enfin le retour aux sources valaisannes : 
Crans-sur-Sierre.
Où Albert Rouvinez exploite une phar­
macie, de nombreux patients et sa veine 
poétique... pour la belle cliente.
«Tout pour la toux, mais rien pour rien». 
Une pharmacie où le patron en blouse 
blanche explique que l’alcool est miscible 
à l’eau en toutes proportions, qu’il ne 
laisse jamais de dépôt, ne précipite pas et 
est un merveilleux agent «conservateur». 
Voici donc un professeur de rêve pour les 
apprenties aides en pharmacie au Centre 
de formation professionnelle de Sion où il 
se rend une fois par semaine distribuer 
une science pharmacopéenne qu’il tient à 
saupoudrer de quelques ferments cultu­
rels.
Les loisirs d’Albert Rouvinez? Ils sont 
l’essentiel et le meilleur de sa vie.
S’il n ’était pharmacien, il serait musicien, 
ou inversement. Chanteur bachique, cul­
ture classique. C’est Bach et Bacchus.
Ce grand cœ ur bat au rythme de sa ba­
guette directoriale, pour le Chœur d’hom-
Le titre l’indique bien. Cette rubrique -  dès 
maintenant elle paraîtra régulièrement -  
ne veut pas se prendre trop au sérieux. 
Cela ne signifie nullement qu’elle n'abor­
dera pas de problèmes sérieux avec sé­
rieux. Mais la note fondamentale sera plu­
tôt légère, décontractée. C’est plus facile à 
digérer.
« Lèches-babines » est sans prétention. 
Vous y chercherez en vain des thèses de 
docteur ès sciences gastronomiques, des 
dissertations sur l'évolution (ou la déca­
dence?) du bien-boire et du bien-manger. 
«Lèche-babines» veut avant tout distraire, 
divertir: babines-badinages...
Commençons par la langue, la nôtre, l’or­
gane central servant à la dégustation. Vous 
le connaissez, ce corps charnu, allongé et 
mobile (trop mobile chez certains) qui sert 
aussi à la déglutition et à l’articulation des 
sons de la voix. Sa face supérieure pré­
sente en arrière un sillon en forme de V de­
vant lequel se trouvent, en nombre infini, 
nos papilles gustatives. Celles-ci déclen­
chent, miraculeusement, toutes ces sensa­
tions gustatives qui vont du plaisir su­
prême jusqu’au réflexe de rejet. Toutefois, 
on le sait aujourd'hui, ces sensations sont 
partiellement conditionnées par nos habi­
tudes alimentaires et même par notre 
constitution héréditaire.
mes de Randogne, le Chœur d’hommes 
de Miège, le Chœur mixte d’Isérables, le 
Chœur des chanteurs du Guillon, le 
Chœur des chanteurs de l’Ordre de la 
Channe.
Beaucoup trop d’hommes... à son goût. 
Aussi préside-t-il et dirige-t-il le groupe 
folklorique de Randogne, Les Mayentson. 
La grâce et le charme de leurs danses ne 
trouvent leur raison d’être que dans le 
décor élégant, prim esautier et malicieux 
qu’ils créent pour leur président, quand 
il défile dans toute la majesté de sa dé­
m arche princière.
L’heure du cortège, dans un solfège. Le 
sortilège des robes au vent. Et devant, ce 
pas de vigneron qui est aussi celui d’un 
grand seigneur, pas qu’il entraîne chaque 
matin sur les terrains du golf à Crans. 
Pharmacien ou musicien? On ne le saura 
jamais, car chaque soir Albert Rouvinez 
ferme la porte de son officine, non pas 
avec le caducée, mais avec une clé de sol. 
M. Rouvinez s’en va en répétition. 
Albert Rouvinez? Une certaine rondeur 
physique qui n ’est que l’expression d’un 
caractère sans angles aigus. Un pharm a­
cien incapable de distiller la moindre aci­
dité à l’encontre de quiconque.
Si Albert Rouvinez avait des défauts, ils 
ne seraient que l’envers de ses qualités. 
Albert Rouvinez est né le 21 octobre 
1921. Le millésime 81 n ’est qu’un long 
dimanche anniversaire qui fête ses 
soixante ans.
Gérard Follonier.
La face inférieure, donc généralement ca­
chée, se distingue par le fameux frein de la 
langue. Nombreux sont les convives qui ne 
savent pas l'actionner, confondant manger 
et savoir manger. Mais nombreux sont 
aussi les compères (et les commères!) qui 
ignorent son utilisation: la langue sert à se 
faire comprendre et non seulement à se 
faire entendre.
Les sensations gustatives se présentent 
sous quatre aspects principaux: le sucré, le 
salé, l’acide et l’amer.
Le mécanisme de la différenciation de ces 
composants, d’arômes et de saveurs peut 
être entraîné. Il suffit pour cela de fermer 
ses yeux et d’essayer de reconnaître arô­
mes et saveurs proposés par un tiers. Ce 
n’est pas facile du tout et, au début, nous 
commettrons des erreurs grossières.
Parlons en bref encore des autres langues, 
salées et cuites à l’eau, braisées, grillées et 
gratinées. Gastronomiquement, seule la 
langue de boeuf mérite quelque considéra­
tion. Les amateurs trouveront les quelques 
recettes classiques dans tous les livres de 
cuisine. Je vous livre la mienne, toute sim­
ple: Apprêtez des petits dés de langue de 
bœuf cuite (à l'écarlate) et du fenouil 
émincé et blanchi en salade (soyez avare 
avec le vinaigre). Servez tiède. C’est déli­
cieux. Et si vos invités dégustent cette en­
trée ravigotante les yeux fermés et s'ils doi­
vent deviner ce qu’ils mangent, ils répon­
dront à coup sûr: «Je donne ma langue au 
chat».
L’officier de bouche.
LES PROPOS DE L’ORDRE DE LA CHANNE
Poésie de la vigne et du vin
par Maurice Zermatten
Poésie de la vigne... Ne va-t-on pas reprendre à plaisir quelques- 
unes de ces images fort usées que l’on ressasse depuis qu’il y a 
des hommes pour célébrer le vin? Que de poèmes, que de pages 
délirantes consacrés déjà à la noble culture, puis à la grappe et 
au jus fermenté qui chante dans les verres! Néanmoins, celui qui 
habite au milieu des ceps peut difficilement échapper à la magie 
des travaux du vignoble, au lent épanouissement des récoltes, à 
la fastueuse mise en scène des vendanges. Je n ’ignore pas la 
beauté des vergers et la splendeur des moissons. Pourtant, il y 
a dans les rites vignerons, semble-t-il, quelque chose de plus, qui 
tient au mystère. Dans quels pays du blé, par exemple, célèbre- 
t-on la noblesse du pain comme on le fait pour la vigne dans nos 
régions où son culte est à l’honneur? On imagine malaisément 
que la joie populaire puisse être suscitée par le travail des ber­
gers ou des bûcherons. Nous nous passerions plus aisément de 
vin que de pain, et pourtant c’est au vin que vont nos hommages 
et notre gratitude. Je ne crois pas que les foules se précipite­
raient pour acclamer quelque manifestation boulangère tandis 
qu’on vint d’Amérique à Vevey, à la Fête des Vignerons... N’y a- 
t-il pas là une preuve que la vigne est poésie, plus proche des 
mystères que la forêt elle-même, ou la ferme avec ses plis che­
velus de belle herbe verte, ou le champ qui respire, avant le pas­
sage de la moissonneuse, sous la grande houle des blés m ûrs? 
Plus proche de cet accord que l’homme tente sans cesse d’établir 
entre sa vie et les secrets qui l’entourent. Mais c’est que le vin 
permet à l’homme de prendre plus largement possession du
monde; mais c’est que la vigne, mère du vin, requiert de ceux qui 
la servent, plus que toute autre culture, un certain goût de la 
perfection.
Que le pâtre vise à la qualité du fromage, nul n’y saurait contre­
dire. Que le paysan caresse avec fierté la pomme qu'il vient de 
cueillir à la branche de l’arbre n ’étonne personne. Et néanmoins, 
ni l’un ni l'autre n ’attendent de leur travail mieux qu’un juste 
profit.
Le vigneron, lui, songe d’abord à l’honneur. Il m esure les vertus 
de son intelligence et de son cœ ur à la finesse de son vin, à 
l’enchantement qu'il apporte dans la maison des hommes, à une 
réussite où se conjuguent les parfums, les couleurs et la grâce 
des saveurs. Quelle heureuse synthèse suppose la juste goutte 
de vin qui frémit, dorée ou Tubescente, à la lumière! Un artiste 
seul connaît, sans doute, devant son œuvre, une joie comparable 
à celle du vigneron qui, l’heure de la dégustation venue, décèle 
dans son vin les contours exacts qu’il voulait lui donner. 
Vigneron: artiste tendu vers la magie du chef-d’œuvre, et dans 
tout chef-d’œuvre entre une part d'impondérable que l’on appelle 
sans trop savoir comment la définir: l’inspiration.
Mais pourquoi créer, pourquoi s’obstiner à produire un chef- 
d’œuvre si ce n ’est pour communier?
Communier, communiquer, le mot est le même qui témoigne à 
la fois de la solitude de l’homme et de son besoin, par consé­
quent, de se fondre en son semblable, en son frère. L’artiste com­
munique aux hommes son rêve et son désir, son angoisse et son
Entre Fully et Branson
espérance. Il associe les autres hommes aux tourments de son 
âme. Par la grâce des formes qu’il suscite, les autres hommes 
tout à coup se reconnaissent en lui, ne faisant plus qu’un avec 
lui dans le miracle d’une entente mystérieuse. De là naît la 
nécessité de l’œuvre d’art, sa grandeur et sa justification.
Qui ne voit aussitôt que le vin, cette œuvre d’art que nous 
accorde le vigneron, lie pareillement les hommes entre eux, leur 
permet de se reconnaître et de se mieux com prendre? Ce ne sont 
point vaines habitudes que cette m anière que nous avons de cho­
quer nos verres et de croiser nos regards à la seconde heureuse 
où, face les uns aux autres, nous nous apprêtons à boire du vin. 
Non, c’est la prise de conscience d’un acte grave d’amitié. Tout 
à coup, si nombreux que nous soyons, nous ne faisons plus qu’un 
dans l’accomplissement d’un rite. Notre accord est total dans ce 
geste qui va lier nos lèvres à la même source. Nos dissensions 
s'effacent, nos différences s’éloignent un moment, dans le mys­
tère, il faut y revenir, de cette communion.
Qu’est-ce que cette entente signifie sinon précisém ent que le vin 
opère un miracle de poésie? La poésie est une approche du mys­
tère, le voisinage de l’informulé, une fenêtre qui s’ouvre au-delà 
du monde des dures réalités. D errière nos gestes quotidiens, se 
déploie l’éventail des symboles, mais les apercevons-nous seule­
ment dans la hâte de nos préoccupations habituelles? C’est un 
verre de vin, le plus souvent, qui nous rend attentif à ce monde 
secret, à ces réalités irréelles. Baudelaire l’a dit: le vin «rend 
l’œil plus clair et l’oreille plus fine...» Par lui, nous appréhendons 
ce qui nous échappe dans la constance de nos soucis matériels.
Il nous ouvre les chemins d’une connaissance plus haute, nous 
rend une espèce de vertu d’enfance et nous permet d’accéder à 
des joies légères que nous ne soupçonnions plus.
Poésie du vin, poésie de la vigne, j’entends bien ne pas les dis­
socier, et pourtant je voudrais m ’arrê te r  un  peu plus longtemps 
à la seconde.
L’on a dit et répété que l’a rt est une longue patience. Patience, 
n ’est-ce pas le maître-mot du vigneron? Quelle application ne lui 
est pas nécessaire pour sauver de tous les désastres ce vin que 
menacent d’innombrables naufrages? Le vin représente d’abord 
cela: la victoire de l'homme sur la rocaille, les intempéries, la 
sécheresse, les maladies. Il est ce choix que l’homme fait d’une 
plante précieuse sur le désordre de la forêt et du taillis; il est sa 
victoire sur le désert en certains lieux de notre sol où la vigne 
seule réussit à se défendre... Quand la nature qui est aveugle 
recule, qu’elle se plie à la volonté humaine, qu’elle obéit à la 
conscience de la créature appliquée à sa perfection, alors seule­
ment paraît la vigne, comme le poème vient longtemps après 
l’élémentaire parole, le signe, longtemps après la pensée. 
Comment n ’observerions-nous pas que Noé impose sa décou­
verte après des siècles voués aux herbages chers aux gardeurs 
de troupeaux? Ce n ’est pas aux prem iers soupirs de la Genèse 
que paraît la plante-mage et c’est d’une assez commune pomme 
dont le serpent se sert pour tenter la femme. Que ne lui a-t-il pro-
«Au café», une toile d’Albert Chavaz
mis les joies que dispense une coupe de vin! Ou seulement 
l’incomparable douceur de la grappe! C’est que l’homme primi­
tif, dans la maladresse des gestes initiaux, se penche pour boire 
sur le miroir de la source. L’eau suffit à sa soif. Le vin n ’est pas 
une boisson offerte aux hommes pour qu’ils se désaltèrent. C’est 
une récompense. C’est un don fait à leur esprit et à leur cœur. 
L’eau suffit à la soif mais elle ne nourrit point l’âme. Elle est du 
corps. Tous les animaux le reconnaissent. Le jus fermenté du rai­
sin appelle d’autres désirs, satisfait d’autres besoins. Il appar­
tient à un autre ordre de nourritures, comme le livre, comme la 
sonate, comme le tableau du maître. Luxe pour les uns; indénia­
ble nécessité pour des âmes raffinées.
Mais oui, mais c’est que justement il est le résultat de cette lon­
gue patience des hommes et des générations, comme l’œuvre 
d’art est le fruit de la longue patience de la culture. Chaque 
homme doit sans cesse tout reprendre à son compte; chaque 
enfant doit repartir  à zéro, apprendre la forme des lettres, et 
comment elles se joignent pour former des mots. Tout est sans 
cesse remis en question de l’expérience humaine. Et pourtant, 
d’une génération à l’autre, chaque effort entraîne une légère 
chance de perfection. Si l’effort reste individuel, les méthodes 
collectives lentement s’améliorent. Ce qui justifie notre volonté 
de bien faire dont le résultat finit quand même par profiter à 
tous...
Les alchimistes du Moyen Age auront quand même ouvert la 
voie, à travers toutes leurs superstitions, aux spécialistes de la 
désintégration de l’atome.
Et c’est ainsi que vont les choses chez le vigneron. Je le vois cha­
que année qui recommence comme s’il n ’avait jamais rien fait 
jusque-là, reprenant la pioche, tournant le sol, taillant, ébour- 
geonnant, arrosant. Puis il faut désherber, sulfater, effeuiller, 
attacher, sulfater encore... Comme l’enfant qui apprend à écrire, 
qui chaque jour avance d’un  pas, mais si lent, dans la voie de la 
connaissance. Il faut toujours faire comme si l’on était le premier 
être, comme s’il fallait tout inventer, tout découvrir pour la p re­
mière fois. Cette parcelle, c’est la page blanche où le vigneron 
écrit son espoir, marque sa fatigue, dessine sa joie. Tous les jours 
à recommencer parce que la victoire est au bout.
Mais n ’allons pas si vite. Il y a d’abord la désolation tendre du 
cep, après le passage du sécateur, ces effluves de larmes une à 
une roulant le long de l'écorce brune, et l’on pense alors, vrai­
ment, à la douleur des choses, à la détresse des objets que nous 
sommes si hâtivement portés à croire insensibles. La vigne 
pleure par toutes ses plaies béantes; elle semble en appeler à 
quelque justice du mal qu’on lui fait. Elle se plaint, elle ruisselle 
de larmes, elle est comme une promise que l’on aurait séparée 
de celui qu’elle aime et, tout à coup, il n ’est plus au monde que 
désolation.
On la mutile, elle pleure, et le gel, souvent, fige ses pleurs. Min­
ces stalactites de glace le long de sa joue rugueuse. Le vieux cep 
est un  glaçon. Pauvre vigne dépouillée, moignons dans le vent de 
l'aigre avril, dans les bises sèches qui hérissent les arbres rever­
dis. Jamais la vigne n ’est plus touchante qu’en ces matinées hési­
tantes; il y avait du soleil, à l’aube; déjà, le soleil s’est caché ; il 
reparaît, disparaît, si peu sûr de lui qu’il s’efface sans cesse. Et 
la vigne grelotte. Il faut toujours qu’elle soit la prem ière au tra­
vail parce qu’elle a tant à faire pour m ener à bien tout ce qu’elle 
a à faire. Elle doit se dépêcher. Elle s’était vêtue de ces jolies 
feuilles fragiles. Et maintenant chaque aube la replonge aux 
affres de la peur.
Ce vieux cep qui espère quand même c’est chaque fois comme 
un vieillard qui se reprendrait à aimer. Les carillons de Pâques 
n ’affirment pas inutilement que la mort est levain de vie; la vie 
frémit dans ce tendre bourgeon, si fragile qu’il suffit de peu pour 
la détruire.
Vie d’attente, vie d’inquiétude: c’est la vie du vigneron. Il a fait 
tout ce qu’il pouvait mais le voilà désarmé devant les menaces 
de la nuit; désarmé, le regard sur la veine bleue du thermomètre. 
Et parfois, le sang si bas se retire que tout espoir s’évanouit. 
Dans deux jours, on pourra prendre dans sa paume ces feuilles 
noires comme des grains de tabac. Et c’est tout ce qui reste de 
la belle espérance du vigneron.
Que toute vraie poésie participe d’une certaine angoisse, d’une 
inquiétude profonde, c’est bien ce que semble prouver toute 
véritable réussite. Trop d’assurance confère à l’homme une part 
de médiocrité. Le bonheur réussit mal aux artistes. Le vigneron 
respire court, tout habité de sa crainte, souvent de sa déception.
Et jamais en repos parce que les exigences de sa vigne sont de 
tous les jours, parce qu’il n ’y a de relâche ni devant la mauvaise 
herbe, ni devant les champignons, ni devant les chenilles, ni 
devant les insectes. Avez-vous vu cette petite fleur plate et res­
piré son odeur de réséda? La vigne est en fleurs!
11 faut être du métier pour s’en apercevoir. C’est que la fleur- 
n’est qu’une nécessité de la plante, non un luxe, ni une parade. 
La vigne ne cherche aucune gloire dans ce timide essai de se 
faire belle. Plutôt, elle se cache, elle se dissimule, elle semble 
nous dire: -  Passez, amis. Réservez toute votre admiration pour 
le temps où je me parerai d’autres ornements bien plus beaux, 
pour le temps des grappes mûres...
Mais lui, le vigneron, de nouveau à trem bler. Parce que, s’il fait 
mauvais temps cette quinzaine, la fleur passera sans joie; le fruit 
se nouera mal; la coulure vendangera avant l’heure une partie 
de la récolte. Alors, il est comme une mère penchée su r le destin 
de son enfant. Elle passe sa vie à trem bler. Les accidents, les 
maladies, les mauvaises compagnies... Y a-t-il quelque part une 
épidémie de rougeole : elle voit son enfant frappé, elle le voit 
défiguré, elle le voit mort. Et elle vit dans l’épouvante.
Le vigneron vit dans l’épouvante.
Le vigneron vit dans l’attente des catastrophes. Il dort peu et mal 
quand l’orage menace et peut-être qu’il apportera la grêle, ou 
seulement des maladies. Il envisage toujours le pire. A l’aube, il 
monte l’escalier de p ierres sèches, inspecte, observe, caresse, 
travaille, lutte...
Et la vigne va pour son compte à travers les trois saisons de son 
enfantement, toujours menacée, bien vivante quand même, et 
maintenant, la grappe prend forme. Elle est comme ces naissan­
tes jeunes filles qui assistent avec ravissement à l’épanouisse­
ment de leur adolescence et qui savent quels pouvoirs vont leur 
être donnés ! Elles se regardent, elles s’impatientent. Elles vou­
draient tout de suite qu’il n ’y ait plus de regards que pour elles. 
La vigne sent grossir ses belles tresses blondes ou bleues. Elle 
les sent mollir, se gorger de sucs. Dans la ferveur de l’été, elle 
fait silence pour ne pas troubler les miracles qui s’accomplissent 
dans son sein. Ecoutez le silence de la vigne...
L’homme vient chaque jour. Il la défend, il la protège, il la pom­
ponne, il la peint et repeint, il l’aère, il retourne encore une fois 
la te rre  afin qu’elle soit propre, et il lui donne à boire. Il prend 
à son compte toutes les inquiétudes, chaque jour, tout de même, 
un  peu moins lancinantes. Il va, vient, noir, brûlé de soleil, suant, 
ne se plaignant point. Parce qu’il sait que l’œuvre à laquelle il a 
voué sa vie réclame toutes ces peines et tout cet amour.
Rien de grand ne naît que d’amour, a dit à peu près Ramuz, et 
l’on voit bien que la vigne, plus que le champ et la prairie, 
réclame de l’homme une véritable passion. Il vit avec elle, il vit 
pour elle, il vit de ses peurs et de ses joies. Jusqu’au jour, du 
moins, où la vendange est pressée, où toutes les graines ont 
éclaté dans la joyeuse folie du pressoir, où le jus, épais comme 
le miel, commence pour son propre compte une aventure qui se 
term inera dans le bonheur et l’amitié.
Poésie de la vigne... Mais elle est ailleurs encore, dans cette 
finesse qu’elle prête aux hommes, dans la grâce des gestes qui 
épargnent la pousse fragile et tâtent la grappe qui mûrit. Elle est 
dans ces troupes de vendangeuses, d’effeuilleuses, qui vont et 
viennent sous les larges chapeaux ou les foulards de couleurs. 
Elle appelle cette joie, elle suscite ces rires, elle noue dans le 
silence ces tendresses qui s’avoueront demain.../
Chapitre général du 4 octobre 1958 à Sierre.
Ce propos numéro un de l’O rdre de la Channe est le prem ier 
d’une longue série éditée de 1958 jusqu’à nos jours p a r la  noble 
confrérie. La plupart de ces fascicules sont du reste épuisés. 
Pour satisfaire tous ceux que ces documents intéressent, «Treize 
Etoiles» se propose, mois après mois, de les publier intégrale­
ment. La somme de ces écrits -  et de ceux qui s’ajouteront au 
cours des ans -  rend du même coup hommage aux travailleurs 
de la vigne et magnifie le vin qu'ils élèvent.
i m  f f  e n
La vengeance
Valaisan de plaine, Raymond Parquet prend 
racine en 1930 sur une souche complexe de 
fonctionnaires et de commerçants terriens : 
petite bourgeoisie sédunoise stricte et beso­
gneuse qu’il dépasse en prolongeant l’adoles­
cence par le vagabondage au-delà des frontiè­
res, en France, en Italie. Il réussit une licence 
ès lettres avant de se fixer comme maître de 
français et d’histoire à Genève.
Musicien, poète, errant philosophe, Raymond 
Parquet a vécu longtemps en solitaire un hu­
manisme de révolte. Il rencontre sur le tard le 
besoin d’écriture dont il fait une arme efficace 
contre le désespoir.
Avec «La vengeance», son deuxième livre, l’au­
teur se repose entre deux récits autobiographi­
ques: «La fuite» et «Le vagabond». Il excelle 
dans le genre de la nouvelle où le pessimisme 
et l'ironie grincent ensemble pour dénoncer 
les malices paysannes, les déchirements mi­
nuscules ou dramatiques d’un peuple pris au 
piège de la montagne, avec ses ruses dérisoi­
res, ses fanatismes déchirants. Sous l’anec­
dote, il faut deviner la naissance d’un mora­
liste des profondeurs, à la recherche de 
l’homme dépouillé de sa croûte folklorique, t 
Ce volume de cent vingt-quatre pages, publié 
aux Editions de l’Age d’homme S. A., à Lau­
sanne, a reçu le Prix des écrivains genevois 
1980.
Grasset, pionnier de l’art nouveau
«L’art est dant tout!», déclarait Grasset, artiste 
polyvalent et talentueux, auquel les Editions 
24-Heures dédient un livre magnifique.
L’art nouveau est revenu en force. On redécou­
vre le rôle joué par Grasset et, pour la pre­
mière fois, Anne Murray-Robertson révèle 
dans toute sa diversité l’œuvre de ce pionnier 
né en 1845,' fils d’un ébéniste de Lausanne, 
élève de l’Ecole polytechnique de Zurich, qui 
fut en première ligne à Paris dans la révolution 
des arts graphiques.
Mais que sait-on de l’homme? Comment s’est 
constitué son monde plein de femmes et de 
fleurs, où le goût du Moyen Age et de l’Orient 
fait le pont entre le XIXe siècle et les audaces 
du graphisme contemporain?
Le génie de Grasset s’est surtout manifesté par 
l’éventail peu commun de son activité créa­
trice. On passe en cet ouvrage fondamental des 
peintures lémaniques de la jeunesse de Gras­
set à l’architecture, à la sculpture, à l’ameuble­
ment, à la ferronnerie, à la joaillerie, aux tex­
tiles, au vitrail, à la mosaïque, au papier peint, 
aux arts du feu.
Sa plus grande influence, Grasset l’exercç ce­
pendant en Europe et aux Etats-Unis danà les 
arts graphiques, l’estampe décorative, le des­
sin publicitaire, la création de lettres, la mise 
en page, l’illustration de livres, les couvertures 
de magazines. Maître de l’affiche, ses disciples 
les plus brillants furent le Tchèque Mucha et 
l’Américain Rhead.
Parmi Ips créations de Grasset, l’une des plus 
connues est certainement l’illustration de la 
couverture du Petit Larousse «Je sème à tou t 
vent».
Ce livre «Grasset, pionnier de l’art nouveau» 
est richement illustré de 225 reproductions, 
dont 43 en couleurs. Il compte 224 pages au 
format 24 x 28 cm., relié pleine toile sous ja­
quette quadrichromie. Il est en vente aux Edi­
tions 24-Heures, av. de la Gare 39, 1001 Lau­
sanne, et dans les librairies et les kiosques.
Es besteht kein Zweifel darüber: Im politi­
schen Bereich unterscheidet sich das Ober­
wallis weit ausgeprägter vom Unterwallis 
als im gastronomischen. Ich bin versucht zu 
behaupten, jede «politique nouvelle» stosse 
unterhalb der Raspille auf grössem Wider­
stand als im obern Landesteil, während die 
«nouvelle cuisine» im Welschwallis mehr 
und begeistertere Anhänger als oberhalb 
des Pfynwaldes. Dieser (persönliche) Ein­
druck ist noch lange kein Werturteil: er darf 
nicht so ausgelegt werden, dass die Ober­
walliser besser politisieren, die Unterwalli­
ser hingegen besser kochen.
An zwei jungen Beispielen sei denn auch 
aufgezeigt, dass in diesem Zusammenhang 
aus ein paar Fakten noch lange keine ver­
bindliche Qualifikationen gebastelt werden 
dürfen. Bei der letzten eidgenössischen Ab­
stimmung nahm das Oberwallis beide Vor­
lagen an, während die Welschwalliser we­
der vom Konsumentenschutz noch von den 
Frauenrechten etwas wissen wollten. An­
drerseits kenne ich im Oberwallis keinen 
einzigen Chef, der sein Haus so ausgeprägt 
auf «nouvelle cuisine» trimmt, wie es eine 
ganze Reihe Restaurateure im Welschwal­
lis tun. (Corin, Chippis, Crans, Sion, Bri- 
gnon, Charrat, Fully, Martigny, Champéry, 
Vouvry) Doch nochmals : Es wäre verfehlt, 
aus diesen Feststellungen den Schluss abzu­
leiten, es werde im Unterwallis besser und 
mehr geschlemmt als im Oberwallis.
Eine meiner besten und eindrücklichsten 
gastronomischen Erinnerungen ist schon 
mehr als zweieinhalb Jahrzehnte alt. Der 
Vorstand des Verbandes Reisender Kauf­
leute dinierte damals im Zermatterhof. Zum 
ersten Mal in meinem Leben habe ich dabei 
realisiert, wie faszinierend es sein kann, 
wenn ein Gastgeber, Produzent, Intendant 
und Regisseur in einer Person, den Ablauf 
einer Mahlzeit so diskret und doch wieder 
autoritär überwacht, dass daraus ein unver­
gessliches Erlebnis gehobener Esskultur 
wird. Die Teilnehmer an diesem denkwürdi­
gen Festessen verdanken diese Feierstun­
den Herrn Johann Stöpfer, dem derzeitigen 
Direktor des Zermatterhofes. Das Mode­
wort «nouvelle cuisine» war noch unbe­
kannt. Und trotzdem... Dass klassische und 
hochklassige Gastronomie mit der Zeit ge­
hen kann, ohne gleich von einem Extrem ins 
andere zu fallen wird in der Tenne in Zer­
matt eindrücklich bewiesen; diese erfreuli­
che Tatsache ist zu einem guten Teil sicher 
wieder Herrn Stöpfer zu verdanken, der es 
versteht, mit seinen weit über achtzig Jah­
ren zu denken und zu entscheiden wie ein 
Junger so um die Vierzig.
Mein Geschmacks- und Geruchsgedächtnis 
ist von kulinarischen Erlebnissen traditio­
nellen Stils midestens ebenso intensiv (und
angenehm) behaftet wie von Erinnerungen 
an allzu Neues, Ausgefallenes und zeitweilig 
gar Verschrobenes. So zähle ich etwa ein 
Gsottus im Relais Walker in Mörel zum Be­
sten, was mir je in der Sparte der rustikalen 
Kochkunst vorgesetzt wurde. Und es läuft 
mit jedes Mal das Wasser im Mund zusam­
men, wenn ich an jene grossartige Schau 
denke, die unsere bekannten Oberwalliser 
Küchenchefs Erwin Imstepf und Hans Lü- 
tolf vor Jahren anlässlich einer schweize- 
rischePressekonferens in Brigerbad aufge­
zogen haben. Die Teilnehmer zollten spon­
tan und frenetisch Beifall, vor und nach 
dem Essen.
Das Oberwallis hat auch noch heute gastro­
nomisch viel Gutes und Gültiges zu bieten. 
Dass es leider noch zu viele Gaststätten gibt, 
die diesen Namen überhaupt nicht verdie­
nen, schmälert den Wert meines Kompli­
mentes nicht im geringsten. Es gibt (leider, 
leider!) in jeder touristischen Gegend so 
eine Art Routineküchen, die über das phan­
tasielos Unterdurchschnittliche wohl nie 
hinauskommen werden.
Umso mehr freuen wir uns über die ermu­
tigend zahlreichen Ansätze zu gastronomi­
scher Leistungssteigerung. Zu den jüngsten 
Erlebnissen in dieser Richtung gehört ein 
überaus originell und gepflegt angerichtetes 
Buffet im Hotel-Restaurant Bürchnerhof in 
Bürchen. Von der Familie Bakker, die dieses 
gediegene Haus mit viel Aufmerksamkeit, 
Charme und Können führt, kiebitze ich 
denn auch das Motto, an das sich das Gast­
gewerbe ganz allgemein noch vermehrt hal­
ten sollte: • . . . .  , 1Gemütlichkeit
~ Gaumenfreude 
Gastfreundschaft 
A propos Freundschaft: Sie hat es oft wie 
die Liebe. Auch die Freundschaft geht 
durch den Magen. Und das ist gut so, besser 
jedenfalls als wenn sie nur berechnend 
durch den Kopf geistert. Der Weg vom Ma­
gen zum Herzen ist übrigens ungefährlicher 
als der Pendelverkehr zwischen Gehirn und 
Gefühl. (Es wird der Gerechtigkeit halber 
nicht zu umgehen sein, in meinen nächsten 
Glossen auch noch von ändern, ebenfalls 
vorbildlichen gastronomischen Oberwalli­
ser Leistungen zu berichten.)
Recht herzlich
■ J
Ihr
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Ein guter Dreiklang: Unterbäch - Brandalp - Ginais
Den besten Blick auf das Hochplateau im 
Rhonetal mit den Gemeinden Bürchen, 
Unterbäch und Eischoll hat man von der 
Südrampe der Bern-Lötschberg-Simplon- 
bahn aus. Unversehens tut sich nach 
den m ehr oder minder langen Tunnel­
durchfahrten der Bahn im Lötschental 
ein Ausblick ins Tal auf, der -  ohne zu 
übertreiben -  überwältigend ist!
Man hat das Wallis praktisch «auf einen 
Blick» im Auge: im Tal unten Industrie­
anlagen und landwirtschaftlich genutzte 
Flächen, auf der Anhöhe darüber sich als 
Ferienparadiese anbietende Ortschaften, 
deren verschiedenste touristische Mög­
lichkeiten offen daliegen. Die Umge­
bung und das Hinterland sprechen eine 
deutliche Sprache: man sieht Strässchen 
und Wanderwege, sieht Seilbahnen und 
Sesselbahn, und es braucht nicht viel 
Fantasie, um sich auszumalen, dass sich 
durch Wald und an Berghängen Pisten 
ziehen, über die winters über skibegei­
sterte Gäste dahingleiten.
Der mittlere dieser drei auf dem Hoch­
plateau sich präsentierenden Orte ist Un­
terbäch.
Ein Frem der könnte vermuten, dass da, 
wo es ein Unterbäch gibt, auch noch ein 
Oberbäch sein müsste... Doch das ist gar 
nicht nötig! Das Oberbäch von Unterbäch 
heisst Brandalp und -  nicht genug damit
-  hat das schöne Skigebiet den Namen Gi­
nais.
Zwischen Unterbäch und der Brandalp 
besteht ein Höhenunterschied von 370 
Metern. Die Höhenmarke von Unterbäch 
steht bei 1230 Metern über Meer, und 
diejenige von Brandalp auf 1600 Meter. 
Bis auf 2500 M eter über M eer hinauf 
reicht das erschlossene Skigebiet, bis 
zum Ort, genannt Seefeld -  das ist eine 
beträchtliche Differenz für einen kleinen 
Ferienort wie Unterbäch, der sich einen 
«Platz an der Sonne» zu erobern sucht 
und dafür keine Anstrengung scheut. 
Eine der letzten «Anstrengungen»: Im Gi­
nais auf der Senntumalpe steht seit der
Sicht von der Station; im Hintergrund, das Bietschhom
Sommergäste und Einheimische... die Generationen kreuzen sich!
letzten W intersaison das Bergrestaurant 
Ginais -  Möglichkeit für die zahlreichen 
Skifahrer, sich hier zu verpflegen, viel­
leicht auch aufzuwärmen und neue Kräf­
te für weitere Abfahrten zu tanken.
Für gewisse Ohren mag das bescheiden 
klingen. Doch dahinter steht viel Engage­
ment seitens der Promotoren der Brand­
alp AG. Ginais, die der Nachfrage das An­
gebot gegenüberstellten, das heisst: nicht 
von Anfang an gross einsteigen, sondern 
das allmählich Wachsende komplettie­
ren.
Trotz der behutsam en Entwicklung ist 
Unterbäch ein relativ «alter» Ferienort. 
Unterbäch in den südlichen Rarnerber- 
gen, mit einem ebenso schönen Ausblick 
auf die nördlichen W alliser Alpen und 
aus gewissen Blickwinkeln gar auf die 
Berner Alpen -  Unterbäch wurde schon 
vor Jahren entdeckt, sozusagen unter der 
Hand als «Geheimtip» für wirksame Er­
holung, zu dem sein mildes Klima bei­
trägt.
In diesem Zusammenhang ist es nicht 
uninteressant zu wissen, dass die Unter- 
bächner schon immer sehr gute Hotel­
angestellte waren, die man überall auf 
dem Kontinent antraf, wo es um den 
Dienst am Gast ging. Das hat sie befähigt, 
auch daheim Sinne für Gastlichkeit zu 
entwickeln und dem Fremden, der als 
Gast ins Dorf kommt, mit Freundlichkeit 
zu begegnen.
Ohne zu übertreiben, darf man dem Un- 
terbächner, dessen Dorf wie in eine Wie­
ge gebettet liegt, Weltoffenheit bescheini­
gen. Der beste Beweis für diesen Charak­
terzug ist der Umstand, dass die 
Unterbächnerinnen als erste Schweize­
rinnen schon im Jahre 1957 auf Gemein­
deebene das Stimm- und W ahlrecht er­
hielten -  Unterbäch also ein wahres 
«Rütli» der Schweizer Frauen ist!
Sie erinnern  sich gewiss auch noch an die 
Sendung «Heute abend in...»? Nun -  zu­
sammen mit Grächen brachte Unterbäch 
seine Probleme via Fernsehen an die Öf­
fentlichkeit.
Sehr bestimmt.
Sehr klar.
In Unterbäch ist man auf die «Lex Furg- 
ler» gar nicht gut zu sprechen. Nicht et­
wa, weil man der Sinn der Übung nicht 
einsähe, sondern weil man sich als auf­
strebender Ferienort, in dem die Verhält­
nisse noch stimmen, in der Entwicklung 
gebremst sieht.
«In Unterbäch haben die sogenannten 
Spekulanten ihre Fühler nicht ausge­
streckt. Die Entwicklung geht langsam 
und harmonisch vor sich, es hält sich al­
les im Rahmen und überbordet nicht. Für 
die Zukunft ist für uns wichtig, dem hei­
mischen Gewerbe ein gesichertes Aus­
kommen zu verschaffen. Das geht nicht 
ohne Bautätigkeit. Aber es hilft mit, Un­
terbäch nicht nur für Touristen interes­
sant zu machen sondern auch für die ei­
gene, 400-köpfige Bevölkerung». In die­
sem Sinne äussert sich Unterbächs Ge­
meinde- und Verkehrsvereinspräsident, 
Grossrat Roman Weissen.
Probleme werden angepackt. Als eine der 
ersten Gemeinden legte sich Unterbäch 
eine Kläranlage zu, um saubere Abwas­
ser ins Tal zu schicken. Den Strom liefert
Die Landwirtschaft noch lebend
ein eigenes Kraftwerk, das parallel zu 
den E-Werken der Lonza AG geschaltet 
ist. Trinkwasser ist genügend und in gu­
ter Qualität vorhanden. Die W eiler des 
Dorfes sind mit staubfrei gemachten 
Strassen erschlossen.
Unterbäch ist zwar nicht autofrei, kann 
aber dennoch auf «umweltfreudlichem 
Wege» erreicht werden: mit der Seilbahn 
ab Raron-Turtig, die bereits vor dreissig 
Jahren in Betrieb genommen wurde.
Die Luftseilbahn Raron-Unterbäch AG 
ist auch als « Entwicklungshelferin » inso­
fern anzusprechen, als sie es war, die den 
Sessellift vom Dorf nach der Brandalp er­
baute. Sie legte damit eine Art Grund­
stein zur Erschliessung dieses schönen 
Gebietes und des Ginais, das für Skifah­
rer  ein Begriff wurde.
Nicht autofrei, das heisst: Parkplätze 
schaffen.
Die Gemeindeverwaltung stellt sich die­
ser Aufgabe und sucht nach der geeignet­
sten Lösung, die -  aller Voraussicht nach
-  in dem Bau eines Parkhauses eingangs 
des Dorfes von Osten her  liegt. Projekte 
sind im Studium.
Ab kommendem Jahr wird auch die 
Strassen-Verbindung nach Eischoll 
Wirklichkeit. Es mag verwundern, dass 
diese bisher nur über schmale, nicht für 
Autos befahrbare Wege bestand. Dieser 
Umstand kann aber als Beweis dafür die­
nen, dass man in den südlichen Rarner- 
bergen sich eine gewisse Eigen­
ständigkeit erhielt, was den Behalt spe­
zieller Sitten und Bräuche einschliesst, 
und eher «bewahren» wollte als nur 
«durchfahren» zu sein.
Der Trend guter Verbindungen ist indes 
nicht aufzuhalten, und die durchgehende 
Strasse ab Visp über die Orte Bürchen-
M auracker - Unterbäch - Eischoll - Turt- 
mann wird ihre Freunde finden.
Tour de Suisse-Freunde hat Unterbäch 
bereits gefunden! Im Jahr 1983 wird es 
Etappenort sein, wie es in diesem Jahr 
die Simplonstadt war. Unterbäch eignet 
sich in der Tat recht gut für dieses rad­
sportliche Ereignis, weist es doch eine 
Dorfstrasse auf, die in einer ziemlichen 
Geraden verläuft und eine spannende 
Zieleinfahrt hergeben dürfte.
Der «Boulevard» verleiht darüber hinaus 
dem heimeligen Ferienort eine ganzjähri­
ge « Kurort-Atmosphäre», bedingt durch 
die saubere Gliederung des Dorfes, die 
damit ein richtiges Flanieren erlaubt. 
W er nicht nur flaniert sondern sich echt 
interessiert, dem bietet Unterbäch auch 
seinen Teil: mit seiner aus dem 16. Jahr­
hundert datierenden Kirche und dem 
Ritz-Altar; mit dem alten Gemeindehaus 
aus dem 16. Jahrhunder -  dem Trieger- 
haus -  das sich durch Kauf nun voll im 
Besitz der Gemeinde befindet und reno­
viert werden soll.
Man weiss es schon jetzt: es wird eine 
schöne Stange Geld kosten! Die Unter- 
bächner haben immer Mittel und Wege 
gefunden, ihre Angelegenheiten zu re­
geln. Dazu zählt auch die Entstehungs­
geschichte der Pfarrkirche. Soll sich doch 
ein Burger von Unterbäch zu Fuss nach 
Rom aufgemacht haben, um von Papst Ju­
lius III. den Bau der Kirche absegnen zu 
lassen!
Mit Erfolg!
Unterbäch würde heute aber nicht 
«Nein» sagen, wenn sich für das histo­
risch wertvolle Vorhaben der Renovation 
des ältesten Hauses am Ort eine Paten­
schafts-Gemeinde fände...
Haben doch an einem im alten Glanz er­
strahlenden Gebäude nicht nur die Ein­
wohner selber, sondern auch alle künfti­
gen Feriengäste ihre Freude.
Was sie betrifft, so liegen die Zahlen für 
die Saison 79/80 bei über achtzigtausend 
Übernachtungen. In steter Gleichmässig- 
keit konnte ein Anwachsen der Logier­
nächte in Hotels wie in Ferienwoh­
nungen (Chalets) erzielt werden. Die 
Summe der Gastbetten im Ort beläuft 
sich auf 2200, wovon deren 250 auf die 
drei Hotels und eine Pension entfallen. 
Touristisch, vor allem in punkto Wer­
bung, denkt man nicht engstirnig. Die re­
gionale Zusammenarbeit in den südli­
chen Rarnerbergen ist Wirklichkeit. Die 
Augstbordregion -  wie sie genannt wird - 
wirbt mit einem gemeinsamen Prospekt. 
Demnächst erscheint auch eine neue to­
pographische W anderkarte der Region, 
denn -  sollte das noch nicht gesagt wor­
den sein? - das Gebiet ist ein einzigartiges 
Wandergebiet!
Der Walliser Kardinal Matthäus Schiner, 
dem das Schicksal gegeben war, in Rom 
an der Pest zu sterben, hat über das Berg­
dorf (und heutigen Ferienort) Unterbäch 
geschrieben: «Der Berg hat eine erhöhte 
Ebene, die Gegend ist lustig und gesund, 
das Volk lebhaft, geistreich und arbeit­
sam».
Na?
Habe ich etwa mit den vorangegangenen 
Zeilen dawidergeredet? !
Lieselotte Kauertz.
Brandalp: Flora und Wald gegenüber den Alpen des Lötschentals
Le baptême 
du directeur
A la table du comité: de gauche à droite, MM. Pierre Moren, président de la Société suisse des cafetiers, Hubert 
Bumann, président de l’UVT, Firmin Foumier, directeur, Lucien Bruchez, vice-président, Mmc Furger, secrétaire, 
et M. Jean Métry, chef de service à l’Etat
L’UVT -  tous les Valaisans le saven t -  
c’est l ’Union valaisanne du tourisme, 
cet organe qui chapeaute ce qui est en 
passe de  devenir le plus im portant sec­
teur de l’économie valaisanne.
C’est à Sierre, sous la présidence ferme 
et souriante de M. H ubert Bumann, 
que l’Union a tenu cette année ses  
assises. Etaient au rendez-vous les 
ambassadeurs de toutes les stations  
entourant les présiden ts  du Grand 
Conseil e t de Sierre, un conseiller  
d’Etat e t  bien d ’autres personnalités.
M. Hubert Bumann
L’assem blée marqua le baptêm e du feu 
du nouveau d irecteur M. Firmin Four­
nier qui a saisi, dans sa foulée m odeste  
mais sûre, le relais de Fritz E m é  dé­
missionnaire.
Une manne de plus de deux milliards 
e t  demi de  francs qui tom be annuelle­
ment dans l’escarcelle économ ique du 
Valais, un emploi à plein tem ps pour  
plus de  30%  des travailleurs dans le 
canton, le plus so lide  des trois piliers  
de l’économie valaisanne. Indiscuta­
blement, le tourism e a bon vent.
M. Firmin Foumier
Les chiffres du dernier exercice confir­
ment cet optimisme. En une année, 
dans le secteur hôtelier, les nuitées  
des hôtes étrangers ont augmenté de 
31%  et celles de la clientèle indigène 
de 7%. Près de quatre millions de nui­
tées ont été  enregistrées, l’an passé, 
dans les hôtels e t é tablissem ents de 
cure. Un record.
Les difficultés, pourtant, ne manquent 
pas: une occupation en baisse dans 
certains secteurs de la parahôtellerie,  
une collaboration qui reste  à trouver
M. Simon Derivaz, directeur de l’Office du tourisme 
de Sierre-Salquenen
dans les hôtels et é tablissem ents de  
cure. Un record.
Les difficultés, pourtant, ne manquent 
pas: une occupation en baisse dans 
certains secteurs de la parahôtellerie,  
une collaboration qui reste à trouver  
avec les autres secteurs de  l’économie, 
notamment en matière de propagande, 
les communes qui ne font pas leur de ­
voir dans l’encaissement des taxes et 
qui font perdre  de l’argent à l’UVT, 
souvent à court de ressources face à la 
concurrence sans p it ié  des stations  
étrangères.
Tant pour H ubert Bumann, présiden t  
de l’Union, que pour le nouveau direc­
teur Firmin Fournier, le tourism e d e ­
meure «le plus grand dénominateur  
commun des Valaisans». Une meil­
leure coordination est nécessaire dans 
le travail, l ’UVT devant œ uvrer davan­
tage avec l’Opav, avec la Fédération  
économique, la Société de recherches  
économiques e t sociales et avec l’Etat. 
Le Valais du tourisme est loin d ’être  au 
bout de  ses conquêtes spectaculaires, 
puisque après le métro de Zermatt et 
la montée au Petit-Cervin, on va con­
duire sous peu touristes et skieurs au 
col des Gentianes, au som m et du 
Mont-Fort et construire à Saas-Fee le 
plus haut funiculaire souterrain d ’Eu­
rope à 35 0 0  mètres d ’altitude.
Invité de marque, le conseiller d ’Etat 
Guy Genoud a brandi de sérieuses me­
naces contre certaines sociétés de  dé ­
veloppement, e t à travers elles à l’en­
droit des communes qui ne versent pas 
à l’UVT les taxes qui lui reviennent. «Il 
n’y  a plus de place pour la fantaisie, 
pour le laisser-aller, a d it Guy Genoud. 
Si les communes ne veulent pas faire 
leur travail, nous le ferons à leur 
place». Le «coulage» est grave. La soli­
darité qui do it  lier les stations entre  
elles exige une application str icte  des  
dispositions légales.
A  noter que trois nouveaux membres  
ont été  élus au comité: MM. Gérard  
Vallotton de Martigny, Daniel Lauber  
et Raymond Perren de Zermatt.
L’été  81 s ’annonce souriant au monde  
du tourisme. Comment pourrait-il en 
être autrem ent dans un pays comme
le nôtre. Pascal Thurre.
La visite de l’exposition des IIes Journées solaires
Sierre- 
Zinal
La course 
héroïque
Texte Jean-Jacques Zuber 
Photos Alice Zuber
L’attaque de la première rampe à Finges
Le Valaisan affronte constamment la 
tentation héroïque. Il y cède le plus 
souvent, quitte à risquer l’ivresse de 
l’overdose, à quitter l’aventure avec 
l’âme ou l’esprit courbattus. 
Choisit-on sa morale et ses dieux? Je 
croirais volontiers alors que les Va- 
laisans ont voulu que le ciel soit ter­
rible pour tirer une exaltation parti­
culière de la transgression de ses lois. 
Mais la divinité nous échut comme le 
paysage, avec le paysage, dans le pay­
sage. Ici, tout est abrupt et vertical, la 
vie se tient debout, tu montes ou tu 
crèves. Ce n ’est pas le hasard qui a 
forgé l’expression: se jeter au Rhône; 
qui signifie : se résigner, abandonner 
le terrain, quitter la vie. Car seul le 
Rhône inscrit son mouvement spon­
tané dans la fuite et le départ.
Vous concéderez volontiers que le 
guide de haute montagne pratique 
l’héroïsme. Mais quelle folie chez les
autres, quels défis, quels écarts de la 
norme? demandez-vous peut-être.
Je citerai d’abord, par prudence, le 
paysan, en relevant combien il est 
hardi de s’attaquer aux terrains pen- 
tus, aux sols de caillasse, au rocher. 
Les Monténégrins racontent que 
Dieu, ayant achevé la construction 
du monde, demeura avec un surplus 
de cailloux qu’il déversa sur leur con­
trée.
Les Valaisans ne rapportent rien de 
pareil. Ils se sont persuadés au 
contraire que plus un sol est pier­
reux, et plus il est fertile ; ils l’ont en­
suite démontré en plantant la vigne, 
en élevant des vins riches dans des 
sols pauvres.
Ailleurs, on trouverait dérisoires et 
pathétiques ces hommes éperdus 
d’ambition qui affrontent la monta­
gne. Voyez cependant que lorsqu’un 
peuple têtu s’arc-boute il parvient à
Le passage à Chandolin
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contenir les eaux torrentielles dans 
le haut des vallées. Il fait refluer vers 
le haut la vie que la pente voulait en­
traîner vers le bas.
Sur chaque méplat des Alpes, on 
construit des immeubles, on suscite 
des villages. On enracine des pylônes 
dans le roc, on tend les câbles d’acier 
entre deux éminences. On défie la 
montagne avec une sorte d’allégresse 
mêlée de terreur.
Remarquez: un métro dans le ventre 
d’une montagne; un ascenseur dans 
le Cervin; des projets d’altiport et au­
tres folies. Un poète se récrie et traite 
uniformément de maquereaux tous 
les promoteurs. Le poète aussi prati­
que un métier héroïque. Il faut que 
les ingénieurs et les poètes s’empoi­
gnent pour qu’un équilibre s’instaure 
à la faveur des violences confrontées. 
La course à pied s’apparente parfois 
au divertissement physique; ainsi
dans les villes américaines peuplées 
de joggers. Elle prend la forme d’une 
épreuve insolite dans le cross-coun­
try à l’anglaise. Elle devient disci­
pline gymnasiale sur le tartan des 
stades.
Mais la course à pied pour de bon, 
celle qui devrait seule bénéficier de 
cette désignation, c’est à coup sûr le 
grand fond. Car là, il ne s’agit plus 
seulement de se recréer, pas telle­
ment de vaincre un adversaire; il est 
question de prendre sa propre me­
sure, de toucher les limites de ses 
aptitudes physiques et morales, de 
côtoyer l’impossible.
Les marathoniens sont des géants. De 
même les coureurs de Sierre-Zinal 
dont le chemin est plus terrible que 
la route des marathons. Cette course 
est impossible, disait-on, c’est une 
folie. Une folie, oui, mais une folie 
possible.
Savez-vous qu’ils sont plusieurs mil­
liers à affronter l’épreuve? Certains 
sont des athlètes aguerris, accourus 
de plusieurs continents; d’autres 
s’alignent sous l’étiquette modeste 
de «touristes».
J’interpelle l’un deux à l’arrivée de 
Zinal: qu’avez-vous vu durant la 
course? Il me dévisage avec per­
plexité; puis répond par le biais: c’est 
très dur et très beau. Mais j’insiste 
sur l’objet précis de ma curiosité. Il 
regarde comme s’il rêvait dans une 
demi-veille. Puis dit: oh! ça, le pay­
sage...; et il s’en va.
J’ai compris. On doit porter long­
temps en soi un tel paysage avant 
d’en pouvoir dire un mot. Ou l’on ne 
rapporterait que des clichés.
Le 9 août, la course héroïque de 
Sierre à Zinal sera courue pour la 
huitième fois.
J. J. Zuber.
L’arrivée à Zinal
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Martigny
Saillon
Chamo
Binii/Saviès
Hôtel-Restaurant 
Rive-Bleue
GASTRONOMISCHER 
FÜHRER 
DES RHONETALES
uberge de Vouvry 
iöt.-Rest. P ierre-des-M arm ettes
rill romain
,estaurant Taverne de la Tour 
itel de Ravoire
elais du Vignoble
restaurateurs !
Hôteliers, collectivités, architectes!
•  Tout pour la cuisson, la réfrigération, le service
•  Nouvel agencement en acier inoxydable, com- 
binable par éléments de 8 0  cm. de largeur 
(fourneaux, marmites, meubles-armoires, etc.)
•  Fabrications spéciales par notre usine INO XA
•  Vaisselle, porcelaine, couverts
•  Services d'étude et après-vente sur place
•  Devis gratuit
Pour mieux vous servir 
4  expositions permanentes
restorex
SION-UVRIER 0 2 7 / 3 1 2 8  53 (Centre Magro)
ROCHE 0 2 1 / 6 0  32 21 (Centre Magro)
COURRENDLIN 0 6 6 / 3 5  5114 (Centre Magro)
LAUSANNE-RENENS rue du Bugnon 53. Renens 0 2 1 / 3 4  61 61 (sortie 
autoroute Crissier, direction Lausanne-Prilly à côté du garage de l’Etoile)
Relais de la Sarvaz 
Bains de Saillon
La Colline aux O iseaux (Chez Tip-Top)
Restaurant Le Chalet
Prix 1 Fr.
LE GUIDE DES RESTAURANTS
DU VALAIS 
1981
Toujours plus complet, 
ce supplément de la revue 
« Treize Etoiles« a paru 
en novembre
En vente à l ’Imprimerie Pillet 
avenue de la Gare 19 
1920 Martigny
et dans les agences Publicitas
ß  Channe - Au Coup de Fusil 
Au Vieux-Vala is 
néve (Cave Valaisanne)
I B O N V I N  G R A N D S  D O M A I N E S  ~ \ /
CHS. BONVIN FILS
Ouvert 
de
10 à 18 h 
sauf le 
dimanche
A SION
EN FACE DE LA GARE
CENTRE DE DEGUSTATION
16 fa n fa re s  e t  h a rm o n ie s  va /a isa n n e s  
s u r  u ne  c a s s e tte  1981
Edition 1980  
encore livrable
En vente
dans les magasins
spécialisés
ou chez l'éditeur
Vadi & Fils
Tél. 0 2 7 / 2 2  7 0 5 9
Salins
avec les ensembles de Brigue, Viège, Rarogne, Salque- 
nen, Montana-Crans, Chermignon, S ion, Nendaz, 
Conthey, Aven, Vétroz, Ardon, Chamoson, Saxon, M ar­
tigny, Champéry
^  à  ï  O f f r e z  u n  
CADEAU 
r e n o u v e l é  
d o u z e  f o i s
Commande
Veuillez adresser votre revue «Treize 
' Etoiles» pendant une année à:
Nom et prénom:  .......................................
Adresse:        : ........
Loca lité :  .................................
Pays:      -.................
offert par
Nom et prénom:     .     , _ .
Adresse:......>................. ....................................
Loca lité :........ ................................. ... ....... .......
Date et s ignature:......................... ............... ...
La personne à laquelle vous offrez 
«Treize Etoiles» recevra une carte lui 
indiquant de qui lui vient ce cadeau.
Prix de l'abonnement pour une année: 
Suisse Fr. 4 2 -  Etranger Fr. 4 9 -
A détacher et expédier sous enveloppe 
à «Treize Etoiles»,
Imprimerie Pillet, 1920 Martigny 1
□  Commande
Sans engagement de ma part, je désire 
bénéficier d ’un abonnement gratuit de trois 
mois à la revue illustrée «Treize Etoiles».
Nom et prénom:........    ).........
Adresse: ......................... ........ .... ............ ....
Localité et p ays :...._................................ ......
DE LA VALLEE DU RHO
Sierre
D
a»
cm
Veyras s/Sierre*’’"
Kippel
Fafleralp
Hotel du Pont
â
Simplon-Dorf
GASTRONOMISCHER 
FÜHRER 
DES RHONETALES
Relais du Manoir 
Hôte l-Restaurant Arnold
lestaurant de la Noble-Contrée
Hôtel Bietschhorn
Hôtel Fafleralp und Langgletscher
Hôtel Poste et Grina
Hôtel Weissmies-Gabi
Breiten
Riederalp
Bettmeralp f c
Hôtel Salina, Rest.-Taverne 
Hôtel Alpenrose 
Hôtel Alpfrieden
Relais du Manoir
Villa /S ierre LjXj,-/.
M. André Besse, gérant
Centre de dégustation des vins
du Valais. Raclette - Spécialités i*S»-
Tél. 0 2 7 /5 5 1 8 9 6
Deux mois dans les glaces
Voici la presqu’île de Qioqé per­
due dans le Grand-Nord. C’est 
dans cette région inexplorée, par­
semée de sommets inviolés, que 
l'expédition valaisanne «Groen­
land 81» passera deux mois d’été 
à l’époque du soleil de minuit. 
Sous la direction de guides che­
vronnés et de prêtres, ces Valai- 
sans, à 72 degrés de latitude nord, 
tenteront de vivre une expé­
rience unique d'isolement, de mé­
ditation à cent lieues d’une so­
ciété de consommation dont ils 
refusent d’être les esclaves.
* J I \ I  M O I S  E U V  V A L A I S
Sa dernière saison 
en montagne
Comme la chèvre de M. Seguin, le 
petit train de La Furka vit actuel­
lement sa dernière saison dans 
la montagne ! L’an prochain, finie 
l’école buissonnière, les prome­
nades parmi les myrtilles, les rho- 
dos, à la limite des glaciers. Le 
train va s’engouffrer en effet dans
la montagne à Oberwald déjà où 
le tunnel de base sera ouvert au 
trafic. Fait à souligner: pour son 
dernier été, le petit train des rho- 
dos connaît un succès sans précé­
dent.
A la conquête 
des Gentianes
Sacrés Valaisans! Rien n’arrête 
leurs conquêtes. Après le funicu­
laire de Zermatt et la montée en 
téléphérique au Petit-Cervin, à 
près de 4000 m. d’altitude, d’au­
tres projets surprenants vont être 
réalisés. Nendaz et Verbier sont 
partis à l’assaut du col des Gentia­
nes. Cette année encore un télé­
phérique, dont voici le chantier
 
de la station de départ, conduira 
les skieurs sur des champs de 
neige où il leur sera possible de 
connaître l’ivresse blanche douze 
mois sur douze. Notons que Saas- 
Fee va réaliser pour sa part le 
plus haut funiculaire d’Europe, 
entièrement souterrain.
t-J IX J  M O I S  E U \ I  V A L A I S
Les vingt-cinq ans 
de Cilette
A Sion, Sierre, Venthône et ail­
leurs des manifestations ont sou­
ligné au seuil de l'été les vingt- 
cinq ans de l’Académie de danse 
de Cilette Faust. Voici notre ar­
tiste croquée dans les coulisses 
du spectacle sous l’œil et la lèvre 
avisés de Gérard Follonier, ma­
jordome de l’Ordre de la Channe, 
dont Cilette fait partie également 
avec le titre de troubadour.
Ces Parisiens de Veyras
Ils sont plus connus à Montmar­
tre qu'à Borzuat! Tous deux pour­
tant sont d’origine valaisanne, de 
Veyras sur Sierre exactement. Ils 
ont noms René et Gilbert Pau- 
chard, deux frères, compositeurs, 
intreprètes, chansonniers. Leur 
tub «Colorado» fait son tour d’Eu­
rope. Les frères Pauchard sont 
les auteurs d’une méthode d’har­
monica rééditée actuellement à 
Paris.
Les adieux d’un pionnier
M. Joseph Michaud, personnalité 
de proue de l’économie valai­
sanne, a quitté la présidence de 
Provins, cette importante fédéra­
tion de près de cinq mille produc­
teurs à laquelle il a donné le meil­
leur de lui-même durant tant 
d’années. M. Bernard de Torrenté 
l’a remplacé à ce poste. M. Mi- 
chaud fut acclamé, bien sûr, pré­
sident d’honneur.
Les coiffeurs suisses 
à Crans
Ecrivains, officiers, membres du 
TCS... les congrès de portée natio­
nale se suivent en Valais, pays 
idéal pour délibérer et sympathi­
ser. Voici les maîtres coiffeurs ve­
nus de toute la Suisse siégeant et 
votant à Crans-Montana. L’asso­
ciation compte plus de six mille 
membres. Le Valais a, lui, deux 
sections totalisant cent quarante 
membres.
Pascal Thurre.
r
Le CS -  
votre banque 
pour les 
vacances...
A
...si vous voulez voyager 
sans problèmes.
Au CS vous obtiendrez
•  de l’argent dans toutes les 
monnaies étrangères
•  des eurochèques
S Swiss Bankers Travellers 
Cheques 
S Euro card 
et toutes informations 
nécessaires.
©
CREDIT SUIS
En Valais:
Brigue, Viège, Zermatt, Sierre, Crans-Montana, Sion 
Saxon, Martigny, Monthey
à paris
nous vous donnons rendez-vous 
à la
MALfON DU VA LAU
20, rue Royale, tél. 260 22 72
renseignements touristiques 
restaurant-bar Finhaut 1237 m.
Giétroz - Châtelard
Funiculaire
Train panoramique et monorail 
Accès par route de La Forclaz 
ou chemin de fer 
Martigny-Châtelard 
Centre d’excursions à proximité 
de la chaîne du Mont-Blanc 
Départ ligne d’autobus 
pour barrage Grand-Emosson 
Renseignements 026 /4  71 80
I DE
AUX CAFES - BARS 
RESTAURANTS
demandez les
JUS DE FRUITS
RC
a b ric o t fra ise
w illia m fram b o ise
to m a te cerise
a b ric o t à l'o ra n g e ananas
g ra p e fru it o range
c itro n p êche
EMBOUTEILLÉS EN VALAIS 
Real-Cream, Luc La mon, 3957  Granges
BURGENER S.A.
Route du Simplon 26 
k 3960 SIERRE >
027/55 03 55
-  Coupons de tapis 
Toujours 50-70%  meilleur 
marché
-  Tapis mur à mur
-  Milieux
-  Orient
£  .£? -  Rideaux
j ?  10 % rabais permanent
Gérant: Walter Biaggi
Sur demande, pose faite par spécialistes
Hôteliers, restaurateurs
avant d'aménager 
ou de restaurer 
votre établissement, 
demandez-nous 
une offre !
TRANSPORTS INTERNATIONAUX 
DÉMÉNAGEMENTS 
.GARDE-MEUBLES,
DUBUIS & FOURNIER SION
Avenue de la Gare 32  
Téléphone 0 2 7 /2 2  5 4  65
Le professionnel 
du timbre caoutchouc
Fabrique de timbres - Accessoires 
Numéroteurs - Gravure industrie lle
Tél. 0 2 7 /2 2  5055 
Avenue Tourbillon 40 
195 0  SION
Hôtels Fafleralp et Langgletscher 
Fafleralp Altitude 1800 m.
Celui qui dit LÖTSCHENTAL 
Pense àFAFLERALP 
Celui qui pense FAFLERALP 
Pense à HÔTELS
Dir. Famille Paul Eggel, tél. 028 /491451
I restaurant I
I nuFenan I
I  un p c iÿ )^ |
J.-F. Moulin
Paysagiste 
Sion-Leytron 
Tél. 0 2 7 /2 2 1 2 9 4
PARCS ET JARDINS 
PROJETS - DEVIS 
PLACES DE SPORT
La Matze à Sion
vous offre pour vos 
congrès 
assemblées 
banquets
ses salles de 50 à 600  personnes
M. Lamon Tél. 0 2 7 / 2 2  33 08
COUDRAY FRERES & CIE S a  SION
■ i l  L eau-de-vie 
de poires 
william's 
du gourmet
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LA SEMEUSE
I l  CAFÉ QVE L’ON SAVOURE»
Torréfaction de café depuis 1900 
2301 La Chaux-de-Fonds 
Tél. 0 3 9 /2 3 1 6 1 6
e
le plus grand choix de meubles en Valais
Nos architectes d’intérieur 
sont à ìfotre disposition
H O T rm rr
Il II II j l j l l l J
Gertschene n t s a m t é r 1e u r
La photocopie 
est aussi à notre programme
TOSHIBA BD 704
Vente et service technique assurés par 
SCHMID & D IRR EN S.A.
1920 Martigny, tél. 026 /2  43 44 
1950 Sion, tél. 027 /22  00 50
Printed in Switzerland -  Imprimerie Rillet, Martigny
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DOLE * 
RCMANE 
ORSAT
CUVEE SRECIAŒ
Dole Romane 
une exclusivité
k f Tm ,,
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i l .  ,utV.i I !
» S C H W E I Z * ^
sur sierre
OPEN SUISSE - Haie IRW IN  au 1 8= tro u
AGENCE GASTON BARRAS
3963  Crans-sur-Sierre 
(Suisse)
Tél. 027/41 2 7 0 2  -Télex 3 8 8 0 5  .
VENTE
★  Des résidences de grande classe
★  Un investissement de toute sécurité
LOCATION
★  Chalets et appartements
RÉSERVATION
★  Chambres d'hôtels
★  Séjours dans écoles privées
★  Organisation de séjours «à la carte» 
pour clubs (ski, golf, tennis, bridge...
AGENCE IMMOBILIÈRE 
GASTON BARRAS 
1954 -1981
TRADITION ET QUALITÉ
